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R e a l L o i e r i a de l a I s l a d e C u b a 
g o r u o ordioario o. 2^.—Lisia tomada al 
o í d o de los e f í m e r o s 
sorteo, celebrado eo 
de Agosto de 1897. 
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TELEGRAMA DE AYEK DOMINGO 
NACIONALES 
Math id, 29 de agosto. 
E L D I Q U E F L O T A N T E 
Ha sido lanzado al agua con toda feli-
cidad, el dique flotante que se construye 
en MewcasÜe (Inglaterra), para el puer-
to de la E?.bana. 
{ Q u é d a p r e k i b i i a la r eproducc ión de 
los leleyrnmas qvr anfrv.rdrji., con arregl* 
a l orf ic i i lo 31 la Ley de Propiedad 
Inlelretual . ) 
II 
Todos los indicios, lútios, se j u n -
tan y estrocbab para liacer creer 
que se resolverá por el sefruudo de 
sus «los extremos el dilema que 
p lanteó hace pocos «lias el Pres i -
dente del Coasojo de Ministros, re-
liriéDílose á las mayores ó menores 
probabilidades que tiene el partido 
conservador para segruir al frente 
de | la gobernación del Estado. 
Kecordai^u nuestros lectores que 
el general Azcárraga lia maniTes-
tado que de contar con el apoyo 
del s e ñ o r Silvela y de todos los de-
m á s elementos conservadores, se-
gu i i í a desarrollando la misma po-
lítica que el Gabinete prefedeote, 
promulgando en esta isla las relor-
mas, encomendando su plantea-
miento al general Weyler, yreo-
niondo las Cortes a mediados del 
o toño; y que si la adhesión del se-
ñor Silvela le faltaba, en septiem-
bre mismo presentarla á S M. la 
Beíoa Regente la dimisión del Mi-
nisterio 
Tero el señor Silvela ha berbo 
eu su ú l t imo discurso, pronunciado 
en Valencia, declaraciones muy 
terminantes y categóricas , en las 
cuales combate con acritud, y en 
ciertos extremes con saña, la polí-
tica que se propone continuar el 
digno general Azcárraga. ¿Keco-
iera esa-s declaraciones el ilustre 
diáideute y se avendrá á prestar el 
concurso de su apoyo á lo que muy 
recientemente acaba de oponerse 
con la más acentuada energía? ¿O 
bien cederá el jefe del Gobierno eo 
algunos ¿xtremos, para permitir al 
señor Siivcla sostener lá actual si-
ruac-ióo sin contradicción esencial 
con sus úl t imas declaraciones? 
No es creíble lo primero, y res-
pecto de lo segundo existe el indi-
cio de que el general Azcárraga ha 
desautorizado á un periódico tan 
importante dentro de la grey con-
narán el apoyo de los elementos 
más numerosos de la mayoría mi-
nisterial y no podrá reunir las Cor-
tes; y si, por el contrario, el señor 
Silvela cont inúa en su actitud hos-
til, el ¡efe dH ministerio BO e s tá 
dispuesto á continuar al frente del 
Gobierno. 
E n uno ó en otro caso, se acen-
tuarán la divis ión del partido con-
servador, la imposibilidad de que 
és te siga gobernando y la necesi-
dad para la Corona y para el p.iís 
de ou cambio de s i tuación y de 
polít ica 
servadora como E l Nacional, p o n concurso de los silvelistas se enage-1 
haber atacado al general Mart ínez " 
Campos, quien en reeient ís imas de-
claraciones ha expuesto puntos de 
vista que se aproximan bajo ciertos 
respectos á los del señor Silvela, y 
hasta son más radicales que los de 
éste. 
E^a desautorización implica gra-
vedad, teniendo en cuenta que £ 1 
Nacional fué fundado por amigos 
del señor Romero Kobledo, y que al 
morir el señor Cánovas se colocó re-
sueltamente al lado de los que no 
aceptaban el reingreso del señor 
Silvela en las tilas conservadoras; y 
adquiere mayores proporciones la 
importancia del aero del general Az-
cárraga, desde el momento en que 
el señor l í omero Robledo interne 
ne en el conriict.o co locándose sin 
reservas al lado del periódico y con-
tra el presidente del Consejo de Mi-
nistros. 
Xos explicamos la actitud del di-
putado por Matanzas, porque el 
apoyo del señor Sil velp, pedido por 
el Gobierno, equivaldría á la vuel-
ta de aquel al partido conserva-
dor con una gran autoridad, no su-
perada ni igualada siquiera por 
ninguna de las notabilidades de 
dicho partido.Es la jefatura lo que 
más ó menos abiertamente propo-
ne el general A z c á r r a g a al s e ñ o r 
Silvela, y es natural que en ese ca-
mino el Presidente del Consejo de 
Ministros y el creador de la un ión 
couservadoraencuentreu como gra-
ve obstáculo al señor Romero Ro-
bledo. 
De modo que si el general Azcá-
rraga y el gobierno obtienen el 
MORIR HOEMOS. 
Dice en su número d« .ayer L a 
U n i ó n C p n ñ t í t n c i o n a l ^ue procede-
mos como si nos quedase poco 
tiempo de vida y 110 quis iéramos 
morir dejando tras d»- nosotros al 
go que no hubiese sido objeto de 
nuestros a taquHs 
Si es que quiere asustamos con 
la muerte, pierde el t iempo el apre-
ciable colega; porque, aunque no 
somos trapenses, 4 diario nos reptí-
timos que la vida la tenemos pres-
tada y que tendremos que devol-
verla cuando menos !o pensemos. 
De morir no tenemos ansias, por 
«pie desgraciadamente no se halla 
nuestro corazón tan despegarlo de 
las cosas de la tierra 'pie pedamos 
exclamar e n la insigne doctora de 
Avila: M u e r o porque u<> m u e r o ; pe-
ro nuestra flaqueza no llega hasta 
el punto de preferir tina vida de vi-
lipendio á una nu íé í t e honrosa. 
Hoy parte con rumbo á la Madr« 
Patria en el vapor correo nacionaí 
I s l a de P a n a y nuestro querido amigo 
particuiarel i lustradís imo Doctor eu 
Medicina y Cirujía y médico mili-
tar señor don Segundo Bellver, tan 
justamente apreciado en el ejérci to 
y eu nuestra sociedad en general 
no só lo por sus eminentes dotes 
profesionales, sus renombrados éx i -
tos como operador j sus procedi-
mientos para la curación de la te-
rrinie Belms amarilla sino por sus 
circunsunciae do cumplido caba-
l l e r o . 
Rer . i t ín t t ímei jM, en unión d^otros 
desusdigfioH colegas, ha asistido 
c o n i n m e j o r a b l e é x i t o al señor ge-
neral Ahu ü w d n , a t acado de aquella 
eulermedad y fuera «le todo cui-
dado merced al tratamiento espe-
cial del doctor B«llver. 
Nuestro distinguido amigo re-
gresa á la Pen ínsu la por cumplido 
y enfermo; pero, s egún nuestras 
noticias, volverá pronto á esta is-
la, donde l a n í o ¡se le quiere y a d -
m i ra. 
Le deseamos rápida y feliz tra-
vesía y que recupere manto antes 
la salud, para bien propio y de su 
estimada familia, de la patria y de 
sus numelosos amigos. 
L A E S C O B A " 
Con este titulo se va á publicar 
eu la Habana un periódico po l í t i co 
sat ír ico, independiente, redactado 
por literatos muy expertos en la 
materia. 
I L a Ei'.ohu ' . . . . buena falta 
hace. 
PISO A LA VERDAD! ABAJO EL MOiPOLIO! 
E L GRAN ALMACEN BE PELETERIA 
I i B A Z A R I l f f C H L 
SITUADO EN SAN R A F A E L ESQUINA A I N D U S T R I A , 
S a t i s f e c h o , m á s q u e s a t i s f e c h o , o r g u l l o s o d e l i n m e n s o p ú b l i c o 
q u e á d i a r i o v i s i t a e s t a c a s a , y d i s p u e s t o á c o r r e s p o n d e r á t a n s e ñ a -
l a d a p r o t e c c i ó n , d e s d e h o y l i q u i d a r e m o s g r a n d e s r e m e s a s de c a l z a -
d o , c a s i p o r l a m i t a d de l o q u e v a l e n . 
P a d r e s d e f a m i l i a , 
de cha-
ii $2-75 
a t e n c i ó n . 
1000 docenas nnpolooues do Cabrisas iiDarca Chivo y Sponnaij . forro p ie l , 
clase Ia, de los n ú m e r o s 2 i al 32, á $1-10 par. 
2,000 docenas Imporiales;, piel do Rusia, de rolores, corte Blucber y sin B l n -
chcw americanos, de los mis- 22 al 32, valen á $1-50 p la ta el par. 
1.500 docenas Polonesas é Imperiales Cabr i t i l l a G l a c é con puntera de cha-
ro l , m'mieros 22 al 32, á $1-50 plata el par. 
S O L O 4 1 E L B A Z A R I N G L É S " L O P U E D E H A C E R 
PARA SEÑORAS. 
500 docenas polonesas cab r i t i l l a G lacé , puntera de cbaroL Caramau C h i -
may, d é l o s nnmorosSl al 30, á $1-50 plata el par. 
700 docenas zapatos Carainan-Cbimay, los hay en charol, cabr i t i l l a G U c ó 
y piel Knsia , de los mimeros 31 al 30, á $1-50 p la ta el par. 
1.500 docenas polonesas é Imperiales, cabr i t i l l a Glacc, con puntera 
ro l , del celebrado fabricante L a i r S. Sbober de Fi ladel t ia . 
l í U l a e l p a r . 
PARA CABALLEROS. 
Es el del i r io , pnes el que t ra iga $1-75 en plata , se lleva uu par de 
borcegnies ó botines, que valen $4. 
E L B A Z A R I N G L É S " D E N A D A S E O L V I D A . 
MILITARES 
Liquidamos 1.000 capas de seda barragán y goma por la mitad de lo ^ valea. 
Graudioso surtido de calzado para campaña. 
NOTA. Farticipamoá á nuestras simpáiicas favorecedoras haber despachado )a secunda 
remesa de Polonesas Ru^as y zapatas bajos á lo P A R I S I E N construidos en las fábricas 
ane esta casa posee eu Ciudadela y Mahou, dirigidas por los mejores maestros de Europa. 
Para caballeros también despachamos los célebres botines y borceguíes en becerro negro j 
blanco, á lo Guillermo I . cahado que se hizo célebre por su elegancia y duración. 
G'-an depn<íito de equipajes, alfombras, colchonetas y paraguas. 
E L B A Z A R I N G L É S 
S 4 i \ R A F A E L E S Q U I N A A I N D U S T R I A . 
T E L É F O N O : 1 . 3 1 9 . . T E L É G R A F O : O T E R O . 
S E W O R E S 
J Ó Ae 
F U N C I O N P A R A H O Y 3 0 D E A G O S T O . 
A . a s c : ^ = T A B A R D I L L O . 
A 
Vclo'r-M CAVALLEEIA EUSTICAÍTA. 
TEATRO DE ALBISÜ P R E C I O S P O R C A D A T A N D A . 
G r a n C o m p a ñ í a d e 
j p x j i s r c i o n s j " I F O I R , 
Z a r z u e l a 
dru!*» IV ?• * JÍC p u » 
FfcUa* 1* y 3* yiM. , 
Lras«t» «airtiA 
B e u o -e . s a c a . . . . . 
A»iekM i t lerfeh» 
l i t m é» fir*i»o 
K»tr»tf» reaera i . . , 
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ENTRE PAGINAS 
Es un es pe,̂  íá en lo consolaflor ver 
al liíniilir<5 locliar por ol }í«''uero bu-
uiüoo, sobre todo,ouaorfoesa lucha 
es <'ii pro «le i » lunjer. I tumas, ese 
¿ranUtf lj(>ajbre <]<ie ti/»lo Ija imier to 
u ja le ru í ln ienr^ , lucLi*'» en el cam-
po do las iUnas ' l i a m á t i c a s por 
el boüor , t.'! bien y la (.iigoiclaU de 
las m a t u r a s femeQina^ más que 
D i n ^ ' i t i otro escriioc de oueacro 
tiempo. 
Vo uo sé f in^ adinirar más eo es-
t» gr;iu escutor, si su talento ó 
mi i tofiueda DepuedO y talento 
imiest i i i bravMinrriU' más que en 
O I I ÜS obras en l>ioin.<i<( y Lo. Mujer 
de C/amltn el generoso c a m p e ó n que 
l a n í a s batalla ha sabido ^auar en 
bien «Ir las muimos mtehgeBtes. 
Así so explican los fervores de to-
das las damas cultas por Dumas, lo 
mismo mi vida do ósto como des-
pnós do su muerto, llorada con Mau-
lo lemoniiio do pro íunda , pena y de 
un imxlo universal. 
l i a llonado <lo salud mnebOfl ftO-
i-a/onos oso g r a n médico ilel o s p í n -
l n ffue S iempre cuidara de mirar ó 
por lo monos do d isminui r los ma-
¡és <juo bacen extraaos en ol m u n -
do moral Fronciltuii y Otmtfta 
.son palmarias domoslraciouej» de 
esta mi a t i rmaoíón . 
Kl pi'iblico a p l a u d i r á siempre ftón 
entusiasmo, el t o r co rac lodo Dionx* 
sin y c o n t e m p l a r á friaoieDie las <'s-
ccuias de los dos actos anteriores, 
tal vez porque no so hace cargo del 
asunto basta el momento 6 esce-
na culminante en que ol padre de 
l)ionisia.,movido por noble ira, cas-
tij ía y «pnore estrangular al seduc-
tor de su bija. 
Vo no conozco obra teatral mo-
derna, que tenga menos palabras y 
m á s acc ión que Diouisia. No hay 
una frase que sobre. Todas las per-
sonas hablan all í como se habla en 
la vida. El desenvolmieuto es de 
ejemplar sobriedad. El e s p e c t á c u -
lo de Diouis ia confesando su ca ída , 
no es una verdad do orden general; 
pero bien analizado aquel c a r á c t e r , 
hay que reconocer que tiene las 
condiciones fatales para llegar á 
determinar aquella posible realidad. 
La obra e s t á animada de uu es-
p í r i tu enteramente cristiano. La 
cou les ión , la piedad, el p e r d ó n . . 
he ahí las grandes etapas de to-
da aquella clara, A r m e y l ibera ac-
c ión . 
SI se observa un poco, é c h a s e de 
ver que el padre de Dionisia, por lo 
entero y por aquellos sentimien-
tos de honradez, de rec t i tud y de 
e n e r g í a , es m á s bien que un espí-
r i t u f rancés , un alma e s p a ñ o l a . Dio-
nisia será todo lo parisiense que 
se quiera, |>ero su padre pare-
ce haber nacido y sobre todo, v i -
vido y e d u c á d o s e en Navarra, Gui -
púzcoa ó V i z c a y a . 
lis evidente que Dionisia no es 
obra, tercer acto aparte, del fácil 
agrado de la muchedumbre, por la 
sencilla r azón de que desde el ale-
j amien to de Dumas de su primera 
manera, de la Dama de las Camelias, 
se ha creado un púb l ico que pud i é -
ramos llamar, si no l i terar io por lo 
menos cul to . Aprovechando los 
rezagos de Dumas en este sentido, 
respecto del púb l i co , S a r d ó n ha sa-
bido apruvecbar ciertos claros á 
favor do la t r iv i a l idad y logrado 
esos tr iunfos vulgares que no pue-
den hombrearse ni por sencillez ni 
e l evac ión á loa becboá escénicos de 
Domas. 
H a b l ó hoy de Z)i>Mt'Íjf«, drnma 
con mo t ivo de hal larme ante D i o -
nisia, novela en este momento A c á 
bo ile recorrer el l ib ro que con el 
mismo t i t u lo y asunto de la obra 
e scén ica de Dumas se presenta a! 
p ú b l i c o en forma de román na-
fif/ n/t SW. 
Recomendar una obra de Dumas 
en cualquiera forma que se presen-
te, ora sobre la escena, ora á modo 
«le novela, p a r é c e m e cosa tan e í icaz 
como decir á las persemas menos 
amantes del dinero: en tal parte 
con poco esfuerzo puede usted ha-
cerse de una buena cantidad cierno-
nedas. 
Y leyendo á Dumas es indudable 
que f á c i l m e n t e se enriquece el ce-
rebro del bombre, que no sabiendo 
leer por sus propios ojos en la vida, 
tiene necsidad de leer en los libros. 
Dionisia, novela de Dumas, pue-
de ser hallada en casa de Solloso, 
an t igua l ib re r ía de VVilson, donde 
a d e m á s p o d r á el lector obtener pe-
r iód icos de M a d r i d que alcanzan 
hasta el d í a 15 del presente mes, 
tales como el Heraldo, E l Impar-
ciat. E l Liberal y E l Tiempo, que 
d i r ige Silvela, diario digno de a-
t enc ión . 
Blanco y Negro, Madrid Cómico, 
Revista Moderna, Barcelona Cómica 
y todos los p e r i ó d i c o s po l í t i cos na-
cionales, h a l l á u s e en la l ibrer ía , 
donde gracias á su excelente admi-
n i s t r a c i ó n han llegado pe r iód icos 
con cuatro d í a s de adelanto sobre 
los recibidos en otros despachos de 
ejemplares de la prensa de Ma-
dr id . 
La novela AO/I/SIVÍ y el gran sur-
t ido de per iód icos , bacen boy de la 
l ib re r í a de Solloso el champion de 
la i n fo rmac ión y de la b r i l l an te a-
menidad. 
FRANCISCO Í I E K M I D A . 
TEATRO DÍAlBiSO. 
.Rico presente acaba de bacer aoo 
che á sus favorecedores l a empresa tle 
A l b í s u ; presente de muy d i s t i n t o ^ 6 -
nero del de K i k i r i k i , pero qne no 
por eso deja de tener toda su sal y su 
í í r a c i a . L l á m a s e Tabardi l lo , zarzuela 
c ó m i c a en uu acto y tres cuadros, or í 
g iua l de L), (Jarlos A r n i c b e y D . OeJso 
Lucio, m ú s i c a del maestro ü . Tomas 
L . Torregrosa . Y fué d e s e m p e ñ a d a por 
las s e ñ o r i t a s fbáfiezj (Tón ico ) ; Baja-
t te r ra , (Juanica) ; Imper i a l (la t i a M i 
quela) , Llorcr , (A mbrosio); A r e u , (Can-
d e l a n o P é r e z ) : Piquer . (el t ío Cacho-
rro) ; G a r r i d o (el t ío Tizones); Car ras -
co (Beruardo) L . Carreras (Don Froi-
láU) etc. 
V aooquí» e? muy cierto que la obra 
DO oír eco gran novedad, pues eso de 
querer un padre casar su hija á dis 
^riisro de ella y de muier, coo uu 
braTOcóa de rén^oai eso de tomar á no 
mfetiz por on k^tnhre flero, y que DO 
obstautHsaqne partido áéitjúti p r o quo, 
y qae e! üravneón primero a la hor,» 
de pel«?ar;se}e8c.Oüda eo una carbouer *, 
y el «egoado tras una íapia, y que al 
fio el vencedor sea el amanté corres 
pnodido, y acabe por casarse frau 
camente, todo eso, con muy poco qu*» 
se cambie, es viejo. Sin embarco, es-
tá. Meo hecha la obra, tan bien preseu-
tada? sus escenas, taa movidas y ani-
madas todas ellas, que sin ser cosa 
nueva interesa y divierte al público, 
que no deja de re;i m un solo ma-
tante. 
Y no es solo eso, sino que sus cliis-
tes son graciosísimos, oportunos y pue-
den oírlos las personas más suscepti-
bles y escrupulosas. 
En cuanto á su desempeño, no puede 
pedirse ma« . 
Las señori tas Ibáñez y Bajatierra en 
el dúo que cautan en ía ventana, y en 
toda la obra, muy bien. 
Areu, mejor dicho, el confitero Can-
delario Pérez, (el supuesto Tabar i i l io ) , 
como en sus mejores tiempos, á la per-
fección. Los señores Lloret y Carras-
co, cantaron muy bien su dúo de bajos, 
fueron muy aplaudidos en toda la obra. 
Y el señor Piquer, como siempre, lleno 
de gracia y talento. 
La música es bonita, y se ve que es-
tá hecha con inteligencia. El dúo de 
t iples, el de bajos, nn coro, nna j o t a y 
un galop, fueron c e l e b r a d í s i m o s . 
L a obra muy bien d i f i f i d a por el se-
ñor H n p n i c k . 
En tiu, vengan t aba rd i l l o s como el 
de anoche, y Juera peuas, 
SBRAFIN RAMÍREZ. 
C O M I T E P A T R I O T I C O 
DE L A 
Real F á b r i c a de Cigamilcs 
"la Leptuy" y "La H É l p " 
PARA LA RECAUDACIÓN DE FONDOS 
CON DESTINO A LA MARINA 
DB QUERRA NACIONAL 
Oabaoa, '27 de jgoaio d» 1S97. 
Sr. L). NlcoUe RiTero 
Director del DIARIO DE La MARINA 
TrcueDlo. 
Muj tenor mió: Teogo el gusto de par-
ticipar á uMed que cou esta f e c b a bo en-
tregado eu l a C¿«ja del Uauco Eípañol de 
la Mi» de C«l»a, lacaotidad de iiu:» y i c o u -
t,iros l.>illetes> p k i t a y UU 10 ci¿>. plata tue-
ul ica (cieuto ciuco pesus üovcrita y cinco 
eeQCavo* Dillelc^ p l j (a y die¿ pee»» « l | l t 
fceoiaVo* p l a t a Lue ta lu -a , ) luipono «lo l a 
püot» uieu^ual v o l u m a r n i c o n «jun loa de-
peudleotce y operavio» Uo e5t» labnca ci»o-
tnbóyoQ a u Suitcripooo Pátrioticj» puf» 
U aJ.)liltflciou de buijDes |>afiv U M a r i n u 
de Oaorra e s p a u n l a l> . c u o t a c i T r o á -
poDde i l W t i J e j u l i o ú l t i m o . 
ORO PI.A I A E I U . B I B S 
So a* 'íliter'.or,. 
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Slo otro p«r ncoUr, quedo d« V. ¿ teo to v 
5 5 q o. « m 
m o s 
Agosto, 2.6. 
L a s e x e q u i a s de C á c c v a s 
E! culto póblico de eí ta ciudad ba bon-
rado eu ei día de aver la respetable memo-
ria de; ilaMr-e pairicio que eiu'umDió al gol-
pe tra;dor de ÜD anarquista en el Balnea-
rio de Sama Agueda ei o u S de! actual. 
LOÍ sentiuneatos de dolor quo en esta 
ciudad lia producido la desaparición violeu-
ix del ilustre bijo de la Patria, cura muer-
te hoy lamenta ia Dación, se evidenciaroa 
do solemno manera en la marnAisución de 
duelo quo ayer so HovO á calió, MMÜnCÍOSI 
ol \ fciudario a los «ulra^ios que en la Pa-
rroquial Mayor se celebraban por el alma 
do Cánovae del ("astnio. 
La« bourus íiluebios riiepiiestaa en la 
iglesia quedaron con extraordinario luci-
miento, siendo do las mas snntuosaa que se 
bao pr í M i n r l a d o on ia localidad. 
Las detallaremos. 
E l l u t o 
Rf.rnedios estaba ayer de duelo. 
Muy cemprauo se empezaron a sentir los 
dobles do la-s campauas. quo se repetían de 
media en iiifdia bora. 
Todoa los esiabii cimientos comerciales, 
editkios del Estadi». ceniroa de fnntroüolóo 
y las principales ea>a< oslaban cerrados. 
l>o9 i-dificios mililates tuvieron la bande-
ra durante lodo el día i/ada a media asta. 
Morbftji casas teoUo coriuias iirgrae. 
L A S fue rzas 
A ta* 84eí^ y media iJo la mañana nna 
roaip;inia de volontarios do iníaiin'ila, con 
su escuadra do gastadiínsa, su je/H, varios 
ÓQcialeé y acompañada de la uiAsica se pre-
«cotó eo la Plata de Arma» y íuruiO delan-
te de la puerta principal do la iglesia 
PúCO después una sección do lulantena 
al mando del bi /arro tenieoto do Pavía, .so-
i ior don CnstOl.al Abrió, se situó al costa-
do izquierdo Oc l leinplo, c o n objeto de ba-
cer las descarga» do ordenanza. 
rambion se presento un piquete de to-
luntarioa de caballoila 
L o s l o v i t a d o i i 
( '" l ígar i fe s darnas vestida* do luto y bo-
l lan «enonlae Oe lo m a s d l M l u g m d o do eHla 
«oeindad <w oirlglan a la casa do Dios, l i a -
l U d o d o I M a l enc lOc i pof eu t>otlo/A. e l e v a n 
cía v lo bitfu a t a v i a d a » )|ue I b a n 
A la iiuerta del Casino acudieron loe se-
ñores leles y oticiales de loá cuerpee arma-
dos y inucluis represen tantos del elemento 
civi l , en espera de lu bora designada. 
.Mil vimos al señor comaudante don í l -
deínosl Cortés, con los toAores oiiclales do 
Pavía; al ci»m:iiu!aolo don Manuel Segura, 
con los deBorbóu; al cmnamlante don Lata 
Castellann, con los de Isabel I I ; al coman-
dame don Ensebio Letones; al director del 
llospiial Mihtar, señor don Manuc! lUi:¿. 
con los )etes y olitiales de Sanidad, al co • 
misario da guerra, señor don Alfonso Mar-
, Unaa, y ofifilnl primero señor ü a r m e a ; A los 
'jefes de voluntarios do caballería ó infante-
; ría, saftoraa MarUDot y OrduUesj al scnoi' 
Uaozano, do la ( íuardia Civil; al secretario 
señor Garzón; al nhftor Pifi , jefe do Bamba? 
ros, con sus ofieialea, y a otrjjs muchas ilis-
tinguidisimas porsonalidades del ele(neuc<j 
ai mado 
Del elemento civi l , vimos al soñor duoj, 
df primera lustaiicia. don Josó A. Kuia 
t.Vnduya; al diputado a Curtes por oslo dis-
U do dou Alfredo U Eoemes, al adunnis-
trailóí rio Hacienda, don Kosondo Espina; 
al jefe do Comunicaciones, señor don Pe íro 
Girón; al Registrador do la Propiedad, se-
ñor don José Garccran; al Procurador se-
ñoi Fernandez, y a mullios comerciantes, 
abogados, nótanos , procuradoics, precop-
loies, y elementos irnpoitanlismioM do esto 
pueblo, cuyos nomines ÉOOlítDM DO reeor-
dar. 
fTn público nn moroso compuesto de todnu 
las clases de esta ciudad, so vela en la Pla-
za y por los alrededores de la Iglesia Ma-
yor 
l.a coticurrencia era excesiva por todaa 
pal (os. 
l . a i g l e s i a . 
Cu «o-tinago negro rwbria todo'el fondo 
de U ÜJVO dol eonlro basta locar á la bOvc-
La a Moda 
O ' R H i r i a T ^ I O S 
.M^danip F o r h í i u tipn»- r i gasto é t ».ri»Aí s su dhiiacoids c l í e B l e l a <iue ba recibido 
j poodo á I * venta ona nueva fnnt-^a de Sondirrio^ | Capolan par» seiiora? } aiiaSé 
I os precio» como .siempre, desdo uh (••nien co udeUuto 
« inlas do alpaca y r>u a> de ollim» aolAÜxd t>ai» ador nos de suninroro^. 
Orao soriid.» de eiií «je> de í in ipnie . Or i ^ o u l , M'atjoea, Voleucie», MecAui'-O. t í t a i i i 
padoí , ele. Surtido j prfi- iaf MII » 0!n¡irirhi ia. 
Faldrllior!>. (íorro*, ( ai sadí.rp.», t'fttatsHaA, U«qmwrilos. ranales, et». 
l.a ra.ta hace earpo JA »e,>lir y adoi u»r ccala», canas ? corhfH para bellas. 
(irán i>ürit<to de no*edades pui a »doi tio.-> de itiaiMoa. Plismia Olj'ntpiey. Museli na 4 
seda. C r e s p o i n g l é a inmejorab les Vesiia.io <l«» nina* p<»f tiomurjgmt. 
Rebaja de 25 por ciento sobre los precios marcados en 
todas las ventas al contado de artículos de sedeña. 
O R E I L L V I O S . T E L E F O N O 5 3 5 . 
e 9«o ÜÚ 10 11 
C 1178 
jSiR'vu remesa recibida 
por v\ n'ltiuio vapoi frúti-
ces H a y tlibiijos muy oa-
ji i icl iosns y precio» sitt 
[ t oiii pe! oiu'ia 
L A E L L O A N T E 
N F P T U N O (ií A 
1, entre (Juliaoo^ S Nicolla 
Casa importadora de tejidos con ventas al por mayor y al detall. 
O I B I S I P O I T ' V ^ I I L I X J E O - A . S 
No le e x t r a í a al actual propietar io de E L C O R R E O D E P A R I S D . J o s ó V a k l é s , fundador v ant iguo d u e ñ o de L A G R A N S E Ñ O R A , el asom-
bro producido eu el ])úblico eu general por los precios b a r a t í s i m o s fijados á todas las m e r c a n c í a s , asombro producido hasta el punto de suponer que 
esos precios eran uua broma por ser lo nunca visto eu esta capi tal , 
Afor tunadamente los hechos son ciertos y los precios son uua verdad^ pues E L C O R R E O D E P A R I S es una casa seria y formal y no auuu-
ciara. nada que uo pueda dar n i ofrecerá nada quo no pueda cumpl i r . 
E L C O K K B C D S P A H I S a n u n c i a y v e n d e á t o d o e l m u n d o l o s 
o l a n e s de h i l o p u r o ¡ 1 6 h i l o s ! á 10 c t s , v a r a . 
luos p o p l i n e s b r o c h a d o s c o l o r e n t e r o á 3 c t s . v a r a . 
I U O B n a n s u k s y c é f i r o s f r a n c e s e s de 30 c e n t a v o s á 1 r e a l v a r a . 
L a s m a n t a s de b u r a t o b o r d a d a s s u p e r i o r e s q u e v a l e n $ 1 2 á $41-
L o s c h a l e s de g r a n a d i n a b o r d a d o s , g r a n n o v e d a d q u e v a l e n 5 
p e s o s á 12 r e a l e s . 
L o s p a ñ u e l o s de s e d a p a r a S e ñ o r a b o r d a d o s y f e s t o n e a d o s á 1 2 
l e a l e s d o c e n a . 
L o s p u n t o s de b r o d e r í b l a n c o c r u d o s y d e c o l o r á 10 y 20 c t s . v a r a 
L o s p u n t o s de b l o n d a de s e d a n e g r o s p a r a a d o r n o s de v e s t i d o 
á 30 c e n t a v o s v a r a . 
L a s s a y a s b l a n c a s p a r a S r a . y n i ñ a á 15 c e n t a v o s u n a . 
L a s m e d i a s c o l o r e n t e r o de p a t e n t e p a r a n i ñ o s á 8 r e a l e s d o c e n a -
L a s m e d i a s b l s n c a s f r a n c e s a © s u p e r i o r e s p a r a S r a . q u e v a l e n 5 
p e s o s á 12 r e a l e s d o c e n a . 
E l s u r t i d o de m u s e l i n a s , y e r b i l l a s , f o n d o c r u d o s y e s t a m p a d o s , 
c é f i r o s , v e n g a l i n a s y n a n s u k s : es l o m á s c a p r i c h o s o q u e e n t e l a s l i -
g e r a s de v e r a n o se p u e d e p e d i r . ¿ L o s p r e c i o s ? n o h a y q u e d e c i r l o 
B A R A T I S I M O S , un 4 0 p o r c i e n t o m e n o s q u e e n o t r a s p a r t e s . 
L a g r a n a d i n a de s e d a , p u r a s e d a , color e n t e r o , c a l a d a y b r o c h a d a 
l a d á " E l C o r r e o de P a r í s " á R E A L V A R A . 
L o s p a ñ o s de p u n t o p a r a s i l l ó n b o r d a d o s y e s t a m p a d o s á 2 0 cts,. 
L a s m a n t i i l i n a s de b l o n d a de s e d a n e g r a s á 4 0 c t s . u n a . 
L o s c h a l e s de b l o n d a b l a n c o s , c r e m a y n e g r o s á 3 r e a l e s uno. 
L a g r a n m e s a de s e d a s q u e E L C O R R E O D E P A R I S p r e s e n t a 
y v e n d e á 4 0 c t s . v a r a p r o d u c e g e n e r a l a s o m b r o , p u e s s o n l a s m i s -
m a s t e l a s q u e t o d o s v e n d e n á 6 , 8 , y 1 0 r e a l e s y E L C O R R E O D B 
P A R I S l a s Vende t o d a s á 40 centavos r a r a . 
VIVIR PARá VER. E L C O R R E O D E P A R I S es l a c a s a p r o t e c t o r a d e l 
p ú b l i c o p o r q u e e l p ú b l i c o p a g a c o n c a r i ñ o s u s d e s v e l o s e n p r ó de s u a 
i n t e r e s e s . 
C I H i 
OBISPO 80 esq. á V I L L E G A 
F O L L E T I N 10 
E L CURA D E F A V I E R E S 
NOVELA ESCRÍTA. EN FRANCES 
ron 
j C F G E O H N E T 
t l f U e » » f U pnl>licí<li p<" 1» " u d » <lel M B«ar|t) 
í'arU «t btili. i r 'ent* ei> Moderti» Ko*r,»i 
Oluípo . onenrro láó.l 
irONTINUA). 
— El accidento no le ba oennido eo 
un caaa. Se luirían de uosotrof. Ano 
d i e , ft. eso de las oiico, vi pasar al 
AIcaide por.8n parque. Llegaba yo 
a la eiuruciiada del camino de Fres 
«}ii**ville cuando IH vi con una escopeta 
baúdolefi y andando quedo como 
vi espiase a alguien Yo estaba 
de servicio con los gendarmes par<í 
ecliar mano fi los cazadores furtivos 
qoe devastan la caza de Maiscocelle y 
creí que el A'calde babr ía qaerido ver 
r n ei Q i i l f M si H ctuuplíaa las or-
ü eoes.... 
— t \ í ) , salir de une be dfl ÍQ casa por 
s r a» caaDiae liebres 6 íaisaceaí jBue 
pf e? «tai 
— EI'IO es r.oe eRtara 4 lai once PD 
*.] raaipo, e»to es cieno: DO lo ba s o ñ a 
4 U . . . . Entro eu el bosque y ICMUÓ !a 
tiirecc.óD de ¡a c a b a ñ a . . . . UQ instas 
i f ctfipQél la perdí di? v. i ta . 
~ , V r,i>e hirióte defpbea» 
— Ku;'<» r e u n i n r e con el ca^f> t'so* 
QKIt y c*a e; otro geaUarme, qaij g t ta 
bao ecbaudo unas copas eu la Tatle-
d'Oie. y nos volvimos juntos por Bre-
toncelle. . . . A las once se oyó uu t iro 
bacía Fresqueville y yo dije á Jacquet; 
"¿Si se estara divirtieudo el alcalde en 
tirar á los conejosí" V él me respondió; 
"Estas uo son boras de cacería para 
uu magistrado municipal." Hacía ¡frío, 
la uocbe estaba clara y uos íuímos á 
uuestras casas sin averiguar lo que 
había pasado. 
— ¡Tenia el alcalde su escopeta! 
— ir i . en bandolera 
—¡Deuocbel Es extraordinario 
—^er ia para defeuderseí 
— jFara defenderse de quioul 
— ;Que se yo! 
— Evideutemeute, no sabeaios na-
da. Nosotros tampoco, pero sabre-
mos. Algo hay eu el asueto y es pre-
ciso descubrir la verdad. 
— ¡Qué verdadl 
— Y a lo sabrás defpltfo 
Maiversincuya curiosidad estaiia ya 
ex ciad a. no perdió un momento, se 
j:;u>o á hacer averiguaciones y des-
pués de mil rodeos llegó á salirse cou 
la suya, En pocas boras supo que los 
gendarrres bal ' ían oído uu tiro b a c í a 
¡a caballa de! bosque y ^ue babiau 
v.sto pasar al cura de Faviéres aque^ 
t i l mi?ma noebe. en direcoióD de Mai 
sonce'.!? y coudocido por uu muchacbo 
qoi lavaba nna linterna. En este pno 
U al íaruiacíutico se puso pensativo, 
yv.ei sabí í ftXt de lo que había previs-
to y la iUitĉ ai ya «bacará, se com-
plicaba uotableiueuce con la sal ida del 
cura y cou su presencia probable ene! 
s i t i o de los sucesos, i Existiría una 
relación entre estas expediciones si-
mul táneas de! cura y del Alcalde! jSa 
buscarían el uno al otro? ¿Exist ía al-
guna participación del padre Daniel 
en el accidente de que había sido víc-
tima LefraáQoitl ¡Ab! ¡Si se pudie-
ra, no ya probarlo, sino insinuarlo so-
lamente, qué golpe para el cura, qué 
venganza para sus enemigos, q u é sa-
tisfacción para su víctima! Porque 
Lefran90is y todo el partido radical 
eran sin duda victimas de las intrigas 
del cura 
Kecordaudo todos los detalles que 
babia recogido y tratando de cordinar-
los como hubiera becbo un juez da 
instrucción para poner en claro la cul-
pabilidad de uu acusado. Malversm, 
cogió el bat-tón y el sombrero y se di-
rigió al extremo del parque de Fres-
qaeville. en d i recc ióD del bosque. 
Llegado a) cruce de los dos cami-
nos» se encaminó hacia la cabaña a 
que se. referían los relatos hechos per 
el guarda rural y por los gendarme? y 
que ól sabía 8.ue estaba abandonada 
hacia mucho tiempo paos haoia en-
trado en s!la con frecuencia cuando 
ib» á bacer 6u provisión da yerbal 
medicinales. \ a e n el sitio en cue»-
tión, le examinó con método é hizo un 
S í rca lo alrededor para examinar e) te-
rreno. No vio nada de extraordina-
rio, sino unas pisada* do caballo en el 
sendero, pero esas huellas podían pro-
ceder del paso de los gendarmes. Vi -
sitó la cabaña por el exterior y descu-
brió el sitio en que Bernardo ataba el 
caballo. El piso estaba allí pisoteado 
y endurecido, y los excrementos deja-
dos por el animal probaban que és te 
había estado allí bacía poco tiempo. 
Algunos restos da avena caídos en el 
suelo indicaban que el caballo habia 
comido en un saco atado á la cabeza. 
Todo esto excitaba en alto grado el 
interés de Malversín. ü o comprendía 
nada, pero se daba cuenta de que el 
ginete de aquella cabalgadura había 
deíempeuado un papel ,en el asunto. 
Se decidió por fin á entrar en la caba-
ña y allí los indicios, y mas aún, tas 
pruebas, se hicieron mas abundantes. 
Do? anchos asientos, hechos de tron 
eos. estaban juntos, y la rugosa corte 
za de uno de ellos conunla un pedazo 
dr teia de ¡ana arrancado al traje de 
ana ma.ier. Delante del otro asiento 
ge veían una? pequeña? rayas ir-./.a-
das r e^uiarmeme en e) luelo como 
con rcedas dentadas jr que indicaban 
ia preíencia de na hombre con espue-
las. Bi jinete tema, pues, la costum-
bre de enirar allí y una mujer le acom-
pañaba< 
Puesto ya «obre uua pista que no 
buicaDa, Malversln resolvió llevar a-
Qeianie sus observaciones y examinó 
los muros de argamasa, jüuái fud su 
asombro al ver enfrenta do la puerta 
I U s-i•?..»: de ua t i ro ! 3aoO uu cortadla-
mas, urgo delicadamente en el agujero 
y al cabo de un momento logró sacar 
cinco ó seis perdigones del número 6, 
aplastados por la violencia del choque, 
como si el tiro hubiera sido disparado 
á boca de jarro, ¡Un tiro en aquella 
cabaña abandonada! jPor quién y con. 
tra quién se había disparado? 
Continuando en sus observaciones, 
Malversin recogió la maza que había 
servido de arma á Bernardo- La exa-
minó con atención y en las rugosida. 
des del corte descubrió cabellos adhe-
ridos. 
La claridad se hizo con eso tan com-
pleta, qne no era posible dudar, Bl 
farmacéutico colocó con cuidado la 
maza en imc de los asientos de made 
ra y salió. Bl tiro disparado, la maza 
caída en el centro de la cabana, los dos 
asientos juntos, el caballo, todo se en-
cadenaba cea ona precisión y una ló 
gioa incontrovertibles. La escopeta 
habla sido la de LefranQOis; los cabe 
líos adheridos á la maza eran de Le-
francois; la mujer era la de Lefrangoiss 
y el hombre del caballo y de lases-
puelas era un amante, que sorprendi-
do por el marido, había defendido sn 
vida y herídole para evitar el segundo 
tiro de la escopeta. Todo esto era e-
vidente. 
La hermosa Florencia, como sus 
criados hablan dado á entender, se an-
ticipaba á los consuelos que podía de-
sear y engañaba á Lefrancois. el cual 
habla llegado á advertirlo^ Pero, yñé> 
<7D mo descubrir al amante M H r u a n d ® 
moría sin haber podido bablar? 
Hecornendo los senderos ilol bosque 
quo conducían a Favieres, Malversin 
murmuraba todas estas cosas y t r a t a -
ba de adoptar nn plan de conducta. 
¿Qué le importaba que la inujor do 
Lefrancois tuviese uu amante, ni qctó 
interés tenía eu crear ditknlt.adoa ü 
esa gentet No loa quería mal y ade-
más ¿era hábil poner al comente a U 
msticia de cosas que olla no descubrí 
ría, desde el momento en que el cm;* 
no tenía nada que ver en el asunto? V, 
sin embargo, el cura había salido »• 
quella noche y loa gendarmes lo ha-
bían visto pasar. ¿A qué bora habi¡* 
vuelto á su casal 4Por qué camino! 
¿Ignoraba el drama de la caba ña? ¿No 
se podría mezclarle en Jól por una há-
bil maniobrad ¿Qué venganza para el 
alcalde mohbondo hacer pesar sobro 
eo enemigo )a responsabilidad de sn 
muerte) ¿Pero cómot 
Llegaba a Favíeres y seguía la calle 
principa) de) pooblo, cuando encontrd 
a) doctor Routíer qne pasaba en su co-
che en dirección do Fresquovillo. E l 
médico detuvo el caballo y dijo á Mal-
veraín: 
— B) alcalde ha recobrado el conoci-
miento.. Me han enviado á bus-
car Acaso baya recurso toda* 
vía 
El farmacéutico snbié de nn salto a i 
coche, se sentó ai lado de Routier y 
dijo; 
D I A R I O D E L A MARINA.-A ÍTOHO SO de I M 7 
da dol techo. Las dos hileras de columnas 
que fiopuran las naves, estaban etihuadas 
desdo la cornisa hasta el aóüalo por los cua-
tro costados. 
E l c a t a f a l co . 
Do tros cuerpos, vestido de paño negro 
galonoado de pluta y cuhieno de coronas, 
- -a r t í s t i camente colocadas—entre las que 
descollaba uua do mayores dimensiones, 
Uijo y gusto, colocada en el centro del se-
gundo cuerpo, cou una dedicatoria impresa 
cu una cinta ueyra en forma de sudario, 
cou la iii«cripci6o siguionte: " A l Kicmo. 
Sr. U. Antoulo Cánovas del Castillo." So-
bro el tercer cuerpo del caUlalc j . una urna 
sepulcral de míiiiuul blauco leetouaJa y 
cou cuatro argollas do oro, eu cuya cúpula 
ostentaba la eslAlua de la Fe, en ULUJCO 
sobre uu ylobo dorado, todo adormido cou 
caudelaljios do plata, propüíck'Uitdoá al 
cueepo <iuo ocupaban liasla terminar eu los 
«leí suelo, que ernu seis por cada, lado, C0Ü 
rua^mticos cu ios. 
P a b e l l o n e s 
& cada lado del Catafalco formaban tres 
paUcllouos de aiuias y uu cañón de los de 
peuufuo calibro sobre su cureña 
B a n d e r a s 
á la derecha y euol ceotro de ;;ao de los 
pal'L'llouos de armas se cucootraba l« bau • 
ilvra del leí . CatallAu del Keguuicato de 
" I n i i bóii" luitueio 17; a la izquierda f guar-
dando suueltia la del painel liacallóu del 
Ifegimiento de " I ' av i a " uúuicro 48 y ea el 
ceulio liento al Catafalco la del primer 
liutaüou del Uoguuieuto Ud líaO-;! ll> 
O t r o s a d o r n o s 
AdeniAsdel Catafalco, se ex'teudU un r i -
co allouiluaüo negro hasta donde lorm iba 
otro cuerpo uu gratule y IUJOÍO lOretro 
niouiudo sobre dos columnas-Je seda coo 
pusauianeria negra. 
tliure el Cata talco y el féretro, en hilera 
rocía con 6áte y la baudera de Isabel 11 se 
lovaoiaba una peiiaeúa columna culuerta 
tita .scd.t u.'Lji a subiecuya meseUi ae vciu uu 
j- iau ciucitijo de. plata y a sus piéd una es-
cnliauia taaihiCu de plata sobre eres libros 
de logislaciou, una toga y un booete de a-
bo^ailo. 
k i [ii'ilpito todo entutaao y colgado de 
liegrus cres[»one3 el altar portátil . 
i'irvpuró todo esto con mucho gusto la 
C o m i s i ó n de o r n a t o 
Compuesta de los Sres. D. Alejandro 
Testar, Capitán *,D. Luis Garda Paules, de 
Isabel I I , Capitán do ArcilterU D. Carlos 
l í u d i i g u o ¿ de Kiveta y Teniente D. Sergio 
E n m a r t b a 
> & las ochu oo punto el Cornaartaoce i f l -
tíUü lenieute Coronel D. Manuel Ferrei-
la., s»-. puso al fieuto de la selecta oomitira 
y se dirigió al Templo. 
Fu la puerta estaba ya esperándolo el 
M . I . Ayuutamíonto cou su Alcalde D. Mo-
desto Utiiz, y los Couoejales señores Ca-
tui ia , Pirez, Féroz, Piedra y Fsploosa. 
iJesjuiíis do los respectivos saludos de or-
dtmati/a entraron todos cu la Iglesia, coló 
e&ndnsa «1 elemeuto militar eu el lado de-
recho do la uavo mayor y el Civil al lado 
izquierdo. 
L a m i s a 
Poco después salieron los sacerdotes al 
altar, colocado delante del túmulo, y em-
|HÍ¿6 el Ranlo sacrificio acompañado de la 
música y canto correspondiente. 
Fn ésse instante so oyó ia primera des-
carga de, fusilería, hecha en tres tiempos. 
El mornonto fui* solemne, pues aumenta-
ban la religiosidad del acto las preces sa-
cordotalos, «l introito cantado por el coro, 
el estampido de las descargas y el clamoreo 
do lna dobles. 
Todos de rodillas y con ademán respe-
Inoso elevaban sus oraciones al Altísimo, eo 
memoria de la ilustre víctima cuyas exe-
quias so celebraban. 
Ofició do Presto el P. Vicario, señor Az-
cño; de Diácono el P. Vilches, do Pavía, y 
de Subdiácono el P. Toro, de Borbón. 
El coro lo componían las señoritas Mon-
ta lván y el señor Estrada Crespo, que can-
taron la misa de Fray Hernardino González 
y el Libérame Domine, de Cosme Benito, al 
piano, por no adaptarse para el caso el ar-
moniurn do la iglesia. 
La miifira del señor Suero tocó después 
del Oleriorio, y llamó la atención del pú-
blico la marcha fúnebre que locó al alzar á 
su Divina Majestad, por el buen efecto que 
íorroaron los tiempos de la marcha con las 
tres descargas de ordecauza mandadas por 
el señor Abrió. 
E l r e s p o c e o 
Terminada la misa, vistió la capa de coro 
el Preste, señor Azcfie, y rezó uu solemne 
responso, al lado deiecho del féretro, prac-
ticando las ceremonias del ri tual. 
Cou el rt(]ioescni m pace ú m l terminaron 
las solemnes exequias dedicadas por este 
pueblo al mártir de la patria, 
Tres descargas de fusilería pusieren té r -
mino a la fúnebre ceremonia. 
De S a n t a C l a r a 
Agotto, 27. 
U n r a s?o d e l s e ñ e r N a r a n j o . 
La cantidad de Í'-IOSÓU cts. que n u d i ó 1& 
fuuciónqueá beneficio de los pobres patro-
cinó la Junta de Damas, ha quedado inte-
gra destinada a dicho objeto por haber dis-
puesto el señor N'araujo, Gobernador c m l , 
que todos los gastos originado», quo as-
cieudeu a la suma de $132 B. B., corriesen 
de su cuenca. 
C o c i n a e c o n ó m i c a . 
En los salones de la Exorna. Diputación 
Proviucial se celebró anoche la reunión 
convocada par el señor Alcaldo Municipal 
cou objeto da arbitrar medios do establecer 
una COCÍ/ra ecouóraiC(i. 
Fue presidido el acto benéfico por el Go-
bernador civil soímr Naranjo, quien con 
fácil y sentida palabra, expuso el motivo 
de dicha reunión, encabezando la suscrip-
ción mensual con 50 pesos. 
Se procedió seguidamente á hacer la lis-
ta de los señores que gcoerosamcoto con-
tr ibuirían á dicho fin—actuando como se-
cretario el señor Alberich. don Bernardo— 
obteniéndose de primera intención la suma 
de $J17 ¿Ü como cuotas mensuales. 
L a v e r d a d e r a c a r i d a d . 
En la junta de anoche el señor Alberich; 
por encargo de uua persona que oculta su 
nombre, puso en manos del señor Goberna-
dor la suma de 23 pesos cou el fin de que 
la hiciese llegar á poder de la Junta de 
Señoras para socorrer á los pobre» de San-
ta Clara. El señor Gobernador hizo entrega 
de dicha suma al señor don Demetrio Ló-
pe¿ Aldazabal, para que fuese entregada á 
su dignísima esposa como Presidenta de la 
Junta de Señoras; no sin antes dar al señor 
Alberich, en nombre de los pobres y de 1* 
Junta de Socorro, las más expresivas gra-
cias por acto tan generoso, suplicándole 
qu^ hiciese llegar hasta la persona que 
oculta su nomoro, las manifestaciones de 
agradecimiento por rasgo tan generoso. 
ras o í m i s m i o n 
DE MATANZAS 
Agosto, 27. 
P r i s i o n e r o m u e r t o 
Esta mañana á las siete, en los momen-
tos en que custodiados por un piquete ha-
cían la limpieza de los calabozos del casti-
llo do San Severiuo, varios presos, llevando 
á los fosos los "destritus" do los citados ca-
labozos, uno de ellos llamado Leandro T o -
ledo Sauz, emprendió una precipitada ca-
rrera por dichos fosos con intención de salir 
al mar, lo que efectuó tirándosa al agua 
por debajo del puente levadizo. 
Eo vista de esa acción y no pudiendo 
capturarle, los movilizados que custodia-
ban al preso le hicieron fuego, alcanzado le 
seis de las balas y causándole la muerte en 
el acto. 
Dado parte del hecho, se constituyó en 
el castillo el juez instructor militar, capi-
tán D. José Domenech, para instruir la co-
rrespondiente sumaria. 
Leandro Toledo Sanz. fué hecho prisione-
ro eu el potrero El Tiempo, en unión del 
titulado capi tán de Sanidad mili tar Víctor 
Dumás Chandeau, por fuerzas de Valencia, 
en los primeros días de este año, ingresan-
do en el castillo de San Severiao, el ó de 
Enero último. 
Y A S E A C A B O : 
ESO QUE P A R E C I A I N T E R M I N A B L E . 
Paes EL PROGRESO DEL PAIS, Güimo 78, y LA ESPAÑA 
VINICOLA, Aguiar 65, lo han resuelto, habiendo contratado con 
una respetable casa de los E . Unidos 10,000 libs. mensuales de 
r i c a c a r n e d e t e r n e r a a s a d a y t e r n e r a a d o b a d a 
ya sin hueso y sin merma, y lista para servirse á la mesa. E s 
decir, que todo el MUNDO puede conseguir en E L PROGRESO 
DEL PAIS, Galiano 78, y en LA ESPAiÑíA VINÍCOLA, Aguiar 
€5, una libra de C A R N E B U E N A P O R 2 0 C E N T A V O S , 
NOTA.—Estas son las dos íinicas casas que detallan todas sus 
mercancías á precios de Lonja, VIVERES FRESCOS y 
VINOS PUROS. Su café es el mejor del Universo á 
40 cenia vos 
c uno <i-2S 
í 
P e d u i e l C h o n o l a t é J w t c o s a r e c o m e n d a d o p o r l a a b s o l u t a 
p u r e z a d e su Ctitcxno. Es m a g n í f i c o p a r a l a s s e ñ o r a s e n c r í a . 
T E L E F O N O 513. 
B U E N O Y B A R A T O . 
EL PASEO, 
OBISPO ESQUINA A A G U I A R , 
E s la p r i m e r a e n p r e s e n t a r a l p ú b l i c o l o m á s m o d e r n o 7 e l e g a n t e 
q u e se f a b r i c a e n c a l z a d o . 
L O S H E C H O S J U S T I F I C A N 
E l renombrado E X T R A fino de P. Cortés y Comp. 
es fabricación especial y exclusiva de esta casa y no tiene rival 
en solidez, elegancia, perfección y buen gusto Se acaba de 
recibir un surtido extraordinario en pieles finas de colores, ne-
gras, Daugola y c h a r o l . 
También tenemos á la venta los tan solicitados zapatos y 
polonesas cabritilla glacé B L A N C A , de color y charol de dis-
tintos modelos. 
É t l saquitos de mano y ridículos de fantasía para Señora, 
tenemos lo de más alta novedad, Artículos de víaje; alfombras, 
plumeros, m a l e i á S j sillones y cuanto coucie-rue al giro. 
r C1195 »MÍ 
P r e s e n t a d o s 
Ayer por la tarde so presentaron á in-
dulto al comandante dol fuerte de Punta 
do Maya, el titulado primer lenionto Rafael 
Padró Reyes y el Inairiduo de la misma 
partida Pedro Korat Méndet , ambos em 
armas. 
Los presentados han sido conducidos hoy 
al medio día por un cabo y un soldado dol 
batallón do Bailéu, á esta ciudad y llevado 
i la comandancia militar, donde les pusie-
ron en libertad. 
También se han presentado á indulto; 
En Bermeja, Emilio Cáceres, sin armas. 
En Cidra, loa morenos Santos Maclas y 
Paulino Soler, el primero con armas y mu-
nicioues. 
S a i h l a d e l G e n e r a l 
Ayer á las seis y media de ia ma-
ñana salió á operaciones por la pro-
vincia de la Habana, el Excmo. Sr. 
General VVeyter, a c o m p a ñ a d o del 
Coronel de Estado Mayor señor 
Escribano, del Subinspector de Sa-
nidad Militar don Justo Mart ínez 
y de sus ayudantes, s irv iéndole de 
escolta una sección de cabal lería . 
E u la m a ñ a n a de hoy sa l ió tam-
bién á operaciones, el general Jefe 
del Estado Mayor General, Excmo. 
Sr. D, Luis Moneada. 
T E L E G R A M A S D E H O I T 
NACIONALES 
M a d r i d , acfosio 30. 
C O N T R A E L A N A K Q C I S M O 
En el Consejo de Ministros que sa ce-
lebrará hoy, se acordará en qné isla es-
pañola del Océano Pacífico se establecerá 
una colonia penal, especialmente consa-
grada á albergar á los anarquistas. 
T E N T A T I V A S 
Continúan haciéndose tentativas para 
conseguir la unio'n de los distintos ele-
mentos del partido conservador. 
TELEGRAMAS DE HOY. 
E X T R A N J E R O S 
Kaeva York, Agosto SO. 
D I Q U E F L O T A N T E . 
Ha sido botado al agua en Walisend, 
Inglaterra, el gran dique flotante de ace-
ro que se ha construido para la bahía de 
la Habana, á donde será remolcado. E( 
mencionado diqae tiene capacidad sufi-
ciente para carenar los mayores baques 
de la marina española. 
L A V U E L T A D E M R . F A J O B E 
En Francia crece por momentos el ya 
indescriptible entusiasmo suscitado por 
el ésito del viaje del Presidente Faure á 
San Petersburgo. Se hacen grandes pre-
parativos para recibir al Primer Magis-
trado de la República á su llegada i Pa-
rís. 
A L I A N Z A F R A N C O - R U S A 
El G a u í o i s anuncia que el tratad: 
de alianza ofensiva y defensiva entre 
Francia y Rusia, fué firmado definitiva-
mente el pasado miércoles en San Pa-
tersburgo. 
C R U C E R O I N G L E S , 
Dicen de Kingston (Jamaica), qne el 
barco de guerra inglés í n t v e p i c l ha 
sido destinado á recorrer aquellas aguas, 
con objeto de impedir que salgan de d i -
cha isla expediciones filibusteras cen 
destino á Cuba. 
NOTICIAS CO-UEBC1ÁLES. 
Nueva Y o r k , Agosto 2S 
d las 5 i de la tarde. 
Onzas empatióla», & $15.50, 
Centenes, ñ $4.77, 
Oescueutopapelcomerclal, tíOd/T,, de 3 i á 
4{ por ciento, 
Cambíossobre Londres, 60 d;TM banqae ros, 
IJemsobre Pa r í i , GO d/r, , bauejueros, A 6 
trancos 17. 
Idennobre Uamburgo, G0d;v,, banqueros, 
á í 9 4 5 . 
Bonosrejrístrados de los Estados Unidos, 4 
por ciento, i 1171, ex-enpón. 
Ceoirtrugras, u . 10, pol. 96, costo y flf te, 
á 2 i , 
Centrlfngas en plaza,á 31 . 
Regular á baen refluo, eu plaza. 4 ¿f. 
I z ú c a r d e miel, ou plaza, Á S, 
El mercado, firme. 
Mielesde Cuba, en bocoyes, nominal, 
ttautecn del Oeste, eu tercerolas, á $11 . 'JO 
Harinapatent Minnesota, á $5.85. 
Londres , Agosto 28 . 
Pi l ca r de remolacha, á 9|1 U . 
Azúc«rceatrífugrft, pol. 9 « , i 1 0 7 0 . 
MAscübado, fair ú good rcftniiig 9^11, 
Consoliaadon, á 112 7 f l 6 , ex - in t« ré s . 
Descaento, Hanco Inglaterra, 2 por 100, 
Oiatropor 1 0 0 español, A G2i, e x - i n U r ó s . 
P a r í s , Agosto 28, 
Renta 3 por 100, & 104 francos 00 cts. ex-
interés* 
P R E S E N T A D O S . 
O F I C I A L E S . 
D E A Y E R , D O M I N G O . 
D e S t i u t i a g o d e C u b a . 
Dos co lumnas , al mando del general 
Linares y coronel V a r a del Rey, res-
pect ivamente , p rac t i cando reconoci -
mientos los d í a s 24, 25, 26 y 27, bat ie-
ron var ios grupos rebeldes á los quo 
desalojaron de sus posiciones, reco-
giendo 2 rauftrtos con armas y mun i -
ciones y 2 caballos con monturas , ha-
ciendo pr is ionero á un t i t u l a d o sub-
teniente . 
Las fuerzas t u v i e r o n un mue r to y 
diez heridos, entre é s t o s los capi tanes 
don J o s é Bonet y don T o m í i s Y á ñ e z , 
del P rov i s iona l de Puer to Rico n ú m e -
ro 1. 
E l caballo del general L ina res fué 
atravesado de dos balazos. 
Se des t ruyeron campamentos y sem-
brados. 
E l 28 l l egó á B a y a m o la co lumna 
de l general A l da ve, do regreso del 
convoy íi J i g a a n í , habiendo sostenido 
luego en San J o a q u í n . 
L a fuerza t u v o tres her idos l eves . 
D E L A S V I L L A S 
L a co lumna de l b a t a l l ó n de E r t r e -
inera b a t i ó u n g r u g o que a b a n d o n ó un 
muer to con tercerola y municiones. 
Nosotros, un bendo, 
D E M A T A N Z A S , 
Fuerzas de Sabani l las en operaciones 
y emboscadas por el Mogote y L a Pal -
ma, biciero na muerto, ocupando 2 ar-
raamentos, 2 machetes, caOitilos, muni-
ciones y efectos. 
L l d i a 21 la misma fuerza b a t i ó un 
grupo en Domiaicos , h a c i é n d o l e 3 p r i -
sioaeres. 
E l d ia 22 b a t i ó o t ro g rupo , h a c i é n -
dole 2 muertos y c o g i é n d o l e 7 caballos 
con monturas , ropas y efectos. 
E l 23 b a t i ó en Cuevas un nuevo g ru -
po, a l que cog ió 20 armamentos, un 
machete y municiones-
E l jefe de l a segunda zona b a t i ó y 
p e r s i g u i ó el 25 por Cocos y C i é u a g a , 
un p e q u e ñ o grupo, h a c i é n d o l e G muer-
tos, c o g i é n d o l e s 9 í u s i l e s R e m i n g t o n , 
municiones y efectos. 
La fuerza t u v o dos soldados he-
r idos. 
E l d í a 26, por los mismos puntos, 
vo lv ió á ba t i r u u grupo, h a c i é n d o l e un 
muerto y o c u p á n d o l e 14 caballos con 
monturas , una tercerola, municiones, 
dos mulos, documentos y efectos, 
P R E S E N T A D O S 
Eu Sant iago de Cuba, uno; en las 
VUKis. mievt», cua t ro con armas; en 
Matanzas, diez, dos armados; en la Ha-
bana, ocho, uno coa armas; y en P i -
nar del K10, treíí armados, 
D E H O Y 
D E SANTIAGO D E CUBA. 
Fuerzas de g u e r r i l l a s encargadas del 
racionamiento del fuerte Escaudel l , 
sostuvieron fuego con el enemigo, ha-
c i é n d o l e bajas. 
Nosotros tuv imos un muer to . 
DE L A H A B A N A 
Fuerzas de la Comandancia m i l i t a r 
de G ü i n e s en reconocimientos por los 
montes del Kechazo, e n c o n t r ó y des-
t r u y o un campamento, ocupando una 
tercerola, municiones, v iandas y un 
caballo con montura . 
E! p r i m e r e s c u a d r ó n de V i l l a v i c i o s a 
en los terrenos de Colector ( G ü i n e s ) , 
b a t i ó el d í a 33 un g r u p o , b a c i é u d o l e sie-
t e muertos al a rma blanca, ocupando 
tres caballos con monturas , un m a u -
ser, dos tercerolas, cinco machetes, uu 
r e v ó l v e r y municiones. 
Nosotros tuv imos dos heridos. 
D E P I N A R D E L RIO 
Las gue rn l l a s de Bramales y del 
ingenio Orozco, reconocieron ia costa 
y el s i t io l l amado la J u u t i l l a , ba t i e ron 
un g rupo enemigo, h a c i é n d o l e c u a t r o 
muertos, d e s t r u y e u d o í r r a n c a n t i d a d de 
viandas, sal y v iviendas . 
E l coronel A l b e r g o t i , con su co lum-
na b a t i ó el d í a 23 u u g r u p o desde l a 
t i enda Boraener a las lomas B o r r o t o , 
h a c i é n d o l e s bajas que logra ron r e t i r a r . 
L a fuerza t u v o cua t ro soldados he-
r i d o s leveíi . 
E n Matanzas, cinco, con armas; en 
la Habana , tres, dos armados, y en P i -
nar del Rio, trece con armas. 
ESTADISTICA 
^ E n ios d í a s comprendidos de l 20 al 
- 0 del ac tua l , inclus ives , se han hecho 
al enemigo 257 muertos , correspon-
diendo 62 á l a p r o v i n c i a de Sant iago 
de Cuba; 25 á las V i l l a s ; 56 u la de 
Matanzas; 60 á l a de la Habana , y 54 
^ la de P i n a r del R í o . 
Se les han hecho 10 pris ioneros y se 
les ha cogido 142 armas de fuego y 174 
caballos. A d e m á s , se han presenta 
do 115 i n d i v i d u o s con armas y 334 s in 
ellas. 
Po r nuestra parte , 25 de t ropa muer-
tos y 6 oficiales y 55 de t ropa heridos. 
E n t r e los muertos hechos a l enemigo 
figuran dos cabecil las, 4 t i t u l ados ca-
pitanes, un prefecto y un eubpre-
fecto. 
D E SANTIAGO D E CUBA. 
E n el Gob ie rno G e n e r a l se recibie-
ron el s á b a d o los t e l eg ramas s iguien-
tes: 
^ 'Gobernador Genera l .—Habana . 
A c a b a n de celebrarse exequias a lma 
C á n o v a s en Catedra l . Arzob i spo pro-
n u n c i ó elocuente o r a c i ó n f ú n e b r e eual-
teciendo pres t ig io finado. Corooracio-
nes, cuerpo consular , e j é r c i t o , " m a r i n a , 
clases sociales c o n c u r r i e r o n a l acto so-
l e m n í s i m o . 
Gobernador Genera! .—Habana, 
Celebradas hoy honras solemnes, al-
ma C á n o v a s , cumpl i endo ó r d e n e s Go-
bierno y deseos de mi c o r a z ó n . 
E l Arzobispo. 
P L l i S D E A G U A 
Se nos r u e g a q u e r e c o r d e m o s á 
los p r o p i e t u r i o s de casas q u e m u 
n o L a y a n sa t i s fecho e l p a ¡ í o p o r 
c o n c e p t o de " p l a i u a de agua , " que 
de n o e f e c t u a r l o h o y m i s m o ó m a -
ü a u a , ú l t i m o d i a d e l mes, se v e i á n 
p r i v a d o s de ese s e r v i c i o , s e g ú n a v i -
so p u b l i c a d o por la a l c a l d í a m u m -
c i p a l . 
DEPORTADOS 
A y e r fueron deportados á I s l a de 
Pinos los blancos Jac in to A r m a s , Do-
mingo Collazo N ú ñ e z , Domingo Co-
l lazo, Manue l De lgado Acos t a , E l a d i o 
Freses P a d r ó n , Leoni lo l i o j a s Alonso , 
Celest ino Alonso Keyes, J o s é Ignac io 
F e r n á n d e z , cfosé L ó p e z D í a z , A d o l f o 
Cruz D í a z y Luis Euza ldo R o d r í g u e z , 
los pardos K u ü u o F e r n á n d e z N ú ñ e z , 
Remigio P é r e z , y loa morenos A n d r é s 
A l v a r e z Cabrera, J o s é I n é s R o d r í g u e z , 
G i l Espinosa ó A b a d y G u i l l e r m o V i -
llegas Vi l legas . 
EN L A CARCEL 
H a n ingresado el s á b a d o y d o m i n g o 
ú l t i m o D . J u a n Sordo Rube r t i e r y D , 
J o s é Sala C a p p é y los morenos A r c a -
dio Ñ á p e l e s , J o s é H e r n á n d e z G ó m e z y 
B ib i ano Beni tez R i v e r o . 
A la fortaleza de la Cabana fué tras-
ladado Luc iano F lores Es t r ada . 
E o l i be r t ad fueron puestos F r a n c i s -
co S a s d i ñ a s y Francisco Cas t i l lo R u -
ped. 
E n el sorteo de la l o t e r í a n ú m e r o 24 
celebrado esta m a ñ a n a , c o r r e s p o n d i ó 
el p remio de $ 30.Ü0Ü al b i l l e te n ú m e -
ro l ó . ó J ó , 
L a n i ñ a M a r í a de la C o n c e p c i ó n Do-
lores Ca r idad V a l d é s , fué agraciada 
con el premio de $ 200 que se sortea 
entre c incuenta n i ñ a s do las acogidas 
en la Real Casa de Beneficencia. 
E l n ú m e r o premiado fue el oS. 
V A P O R E S 
Are t entraron ou puerto los vapores es-
pañoles ILibana f Saturniva, procedente 
de Veracruz, con carera y 35 pasajeros el 
primero y de Liverpool coa carga y tres 
pasajeros el segundo, y esta mañana el 
americano Séneca, de Nueva York, con 
carga y seis pasajeros, y do Jíaltimore el 
ingles Earndalc, cou carga general. 
F A L L E C I M I E N T O 
E s t a m a ñ a n a f a l l e c i ó á bordo del va 
por correo I s l a de Panay, que s a l d r á 
esta tardo, el soldado Carmelo Pacho 
co y C a ñ á i s , que h a b í a sido embar 
cado en d icho buque p a r a ser t ras la 
dado á la P e n í n s u l a . 
D i a d e M o d a , i o s LUNES. D i a d e M o d a . 
m 25 P O R lOO B E D E S C U E N T O 
Para el premio hnes 30 de Agesto se hará el áascusnto a los siguientes artírahs-
F a u u e l o s d e s o d a , g r a n c a l i d a d , p a b o l s i l l o , á 2 5 c t s . u n o 
B a t a s d e f e l p a ( s a l i d a d e b a i l o ) á $ 3 u n a . 
S á b a n a s d e f e l p a i d , i d . á $ 1 u n a . 
C a l z o n c i l l o s d e b a ñ o , á 2 5 c t s u n o . 
Á «S'.CÍ ;v;í.k.r5 « . r u c ó l e s les c c r r í s p c r . i e :a r eba ja d e l 2 5 por l O O , e n e s v a d i a . 
h m m s u r t i d o en r e p a s b e c i n s p a r a c a b a l l e r o s y n i ü o s , 
C A P A S D E A G U A . - T K A J E S P O R M E D I D A . 
P r e c i o s f i jC'* m a r c a d o s e u c a d a a r t í c u l o . 
L o s S e ñ o r e s s a i t r e s o b t e n d r á Q £ r : t r i d e s v e m a j a s C O I D -
v i t A M A % i « w Y 9 a í p r a i u l o e u e s t e G r a n A í n i a c t u . 
E l beneficio de la carne 
U N A PREGUNTA 
¿ P u e d e saberse si se ha o m i t i d o a l -
fruu gasto en m i comunicado del d i a 
- • ' i , sobre el beneficio de laa l,7GO re-
«es beneficiadas por el Excmo . A y a u -
tanneuto? 
Conteste q u i n deba y hasta la 
o t ra . ' 
¡Segundo R o d r í g u e z . 
1ÍECR0L0GÍA 
A y e r t a rde recibieron c r i s t i ana s e -
p u U u i a en el cementerio de C o l ó n los 
restos del respetable maestro super ior 
de i n s t r u c c i ó n p ü b l i c a , don A n t o n i o 
P é r e z M a d r e ñ o , v icepresidente de l a 
A s o c i a c i ó n de Profesores y del C e n t r o 
del Mag i s t e r io Of ic ia l . 
T a m b i é n en lu tarde del s á b a d o so 
e l e c t u ó , eu la vecina v i l l a do Guana-
bacoa, el en t ie r ro de la be l la y v i r t u o -
sa s e ñ o r i t a cloíla l iosa S á e z y J a u r e -
gu i , h i ja del s e ñ o r don Pedro L . S á e z , 
y hermaua de nuestros amigos los jó-
venes oficiales do c a b a l l e r í a don J u a u 
don A n d r é s S á e z y J á u r e g u i , h quie-
nes, como á tod;v «u a p r é c i a W e y d i s -
t i n g u i d a t ami l i a , damos cou este u io t i -
vo el m á s sent ido pésu ioe . 
L a s e ñ o r i t a do i ia E d u v i g i s M a r t i n e s 
Torres , heroiana del P b r o . don Joa-
t \u ín M a r t í n e z , fa l leció en esta c i u d a d 
su en t ie r ro se e í ec tuO eu la m a ñ a n a 
de hoy. 
Descanse en paz. 
Fia ta l lecido en Guanajay , donde se 
encontraba s i rv iendo un dest ino m i l i -
lor, el s e ñ o r don L u i s ü a b a l l c r o y C a -
sas, amante padre de fa iu i l i a , conse-
cuente esposo y buen amigo. 
A sus t 'aiuiliares, y en pa r t i cu la r á, 
su s e ñ o r a esposa iloíia Isabel ü u e e l o 
y á su hermano don Francisco Caba-
l lero y Casas, redactor de la Gaceta de 
los Fer rocar r i les , enviamos la expre-
s i ó n sent ida de nuestro p é s a m e . 
VIVERES. 
VENTAS EFECTUADAS HOT 
A l m a c é n : 
100 sacos harina Santander, d o l * . á $ 3 t 
saco. 
25 cajas calamares ( M e latas), á $6 loa 
48(4. 
100 cajas latas sardinas en aceite, á H rea-
les lata. 
100 cajas lara» sardinas en tomate, á Ü 
r». lata. 
45 tercerolas manteca, de 1*, á $11 q t l . 
20 cajas latas id . de l * , á $13-60 q ü . 
200 sacos arroz semilla, corriente., á Si rea-
les ar. 
100 sacos i d . id . id . , á Si rs. ar. 
Ti» cajas Irulas, Logroño, ti $3 caja, 
MERCADO "MONETARIO. 
EXPORTACIÓN. 
P o r el vapor e s p a ñ o l Catal ina, se 
expo r t a ron e l s á b a d o las s iguientes 
can t idades en p í a t e e s p a ñ o l a ; 
Pa ra Barcelona. 
Sres, D i d a l g o y O' $ 42.000 
Para la C o r u ñ a . 1 
Sres. J . M . Borges y C1 472.000 
Sres. N , Gela ts y C» 102.000 
T o t a l Ció 000 
iMPOETACIÓN. 
E l v a p o r e s p a ñ o l ü a h a n a , ha impor-
tado de Verac ruz . en oro y bil letes, la 
can t idad de $8.190, para los s e ñ o r e s 
Saenz y O* 
C A M B I O S 
Centenes ? a 6.30 piatau 
E n cant idades á 6.52 plata, 
Luises a 5.20 pla ta . 
E u cant idades ¿i o.25 plata. 
Blata 8 i } | 4 81 valor 
C a l d e r i l l a OS íi 70 valor 
C r ó n i c a G e n e r a l 
S e g ú n nos pa r t i c ipa el s e ñ o r don 
G u i l l e r m o Berna l , juez decano de loa 
de la Habana , el Juzgado de Gua rd i a 
ha quedado ins ta lado en la casa n ó -
mero 71 de la calle A n c h a del Norte. 
E u el vapor correo Is la de Panay, 
so embarca hoy para la Peuinsula, eu 
uso do l icencia y para atender al res-
tab lec imieuto de su sa lud, el s e ñ o r 
don J o s é M * Lar razaba l , Presidente 
de la A u d i e n c i a T e r r i t o r i a l de Matan-
zas. D u r a n t e su ausencia lo sus t i tuyo 
ou dicl io cargo el Presidente de S a l » 
don K a í a e i Nacar ino Bravo . 
E n la j u n t a celebrada el s á b a d o por 
los e ipendedores de carnes se a c o r d ó 
que el s e ñ o r presidente, en v i r t u d do 
las atr ibuciones que le es t í in conter i-
das en el reglamento, o t o r g a aste 
notar io amplios poderes a l licea-siado 
Kogelio Berna l , para que represente a 
la sociedad en las reclamaciones Judi-
ciales y contencioso admin i s t r a t ivaa 
que se propone entablar . 
E . G . E . 
V O L O A L C I E L O 
I I I H I J O I G N A C I O 
T d i s p u e s t a s u e n t i e r r o pa-
ra l a s c u a t r o y m e d i a de la 
t a r d e d e l d i a de b o y . su p a d r e 
y a b u e l o s u p l i c a n á l á s pe r so -
n a s de s u a m i s t a d se s i r v a n 
c o n c u r r i r i la ca sa c a l l e d é l a 
S a l u d n ú m e r o 7 2 , p a r a desde 
a l l í a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r a l 
C e m e n t e r i o de C o l ó n ; p o r cu« 
y o f a v o r l e s v i v i r á n e t e r n a -
m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , 3 0 de A g o s t o de 
1 8 9 7 . 
D r . l a n i c i o Cardona y O ó m e i d« Mol ió» . 
Latgardo Aguilera j G o n z á l e z . 
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LA ORDENANZA 
1 
A q u e l l a noche, Joart, robusto moce' 
tóu, c r iade eu las m o a t a f l M »ie Nava-
i r a y Roldado por su mala estrella, 
« s t a b a t r is te , ¿ P o r quéT Lo ignoraba. 
Vagos preseutiuueutos de algo auóma-
lo, terrible, otimeabaQ la meóte del 
wüld»do. Allí, cerca, muy cerca del 
cuartel, ocur i ía a lgo que lo impreaio-
u^U», que Iteuaba su coiazoo de amar-
e n r a y e n imagiaaciOQ de pensamien-
to» de muerte. Y con los ojos enrojeci-
dos por el lUtiomaio y el alma atormen-
tada por la duda, el bravo soldado 
cumplía eu guardia, lanzando de vez 
fin cuando el ¡ceutinelü, alerta! que 
salía de su pecho cual suspiro come-
nido por e! pesio del do lor . 
11 
S u r g i ó una sombra cuya silueta se 
destacaba perlectamente, acercándose 
ráp idamente en dirección al cuartel. 
J o s é preparó el arma y esporo. 
Ouaudo estuvo a l alcance de su voz, 
lauaró el iquiéD vive? mas la sombra 
no li izo caso y cont inuó avanzando. 
— ¿ Q u i e n v ive?—gri to por segunda 
vez el cent inela, al paso que amar t i -
l l aba su fO«»l. 
—¡Yot—dijo una voz temblorosa.— 
Yo, Joso, tu amigo l'edro; cono 
biiye a tu cusa; tu madre se muere, 
quiere darte el u l t i m o a d i ó s ; yo te 
r e e m p l a z a r ó . 
— ¡ N o puede ser! d i á mi madre 
que ruego por ella y que desde el cieio 
jae dé su beudieiou. — D i j o el centinela 
y sus acompasados pasos dejaronoirse 
de nuevo, al mismo tiempo que la som 
bra desaparecía l í í p i d a m e a t d 
l l l 
Cuando ias primeras tintas de la 
aurora comenzaban á extenderse so-
bre la tierra, y los pájaros lanzando 
armoniosos trinos, cantaban la llegada 
del nuevo d í a , camino del cementerio 
marchaba un sencillo a taúd, llevado 
en hombros de cuatro hombres. 
Detras de ellos iba un soldado, me-
tidas las manos eu los bolsi l los y en-
rojecidos los ojos por un llanto que 
quemaba sus mejillas, l i ra J o s ó . . . . 
LUIS BU ESA. 
El raoreiió Rafael Horrara, .•'iifri.s nnn hn-
rióa rueños f¡mv#t on la roano demolí.i, tra-
balando con la imíuiim i de amasar «n el 
departamento de panadería del hospital de 
Sii n Ambrosio. 
Al transitar on la mañana del sanado do-
fia Francisca Q.uint«fi¿ do Varona, dómiei-
liada eu el barrio de .Mon^errate, por la ca-
llo de las Animas, próximo á Virtudi's, so 
enfrentó pon dos individuos (pie román en 
dirección contraria, uno do los cuales le 
ar rebató la cadena que llevaba al pecho 
con nn reloj, emprendiendo la fuga. 
L'no de loa rateros tpw se int.rodojo eu la 
Iglesia del Mnn.serral.e, fué detenido por el 
guardia de Orden Público, 2(»l. 
A la voz do atuja fué detenido en la callo 
do Teniente Rey, esquina á Monsorrato, el 
moreno Faustino Torres, por haber robado 
nn bulto de pieles del carretón (pie comlu-
cía ] ) . Dominíro Jarro, en circunstancia do 
babor dejado ééíte su vehit-nlo en la calle 
del Prado, costado de la estación de Vil ia-
rmeva. 
Con objeto de sor sometido á observa-
ción, fué remitido ni vivac, municipal el 
blanco Felipe Nares, detenido por una pa-
reja de orden público en el barrio dsl Tem-
plete á cansa de presentar siutoraa* de e-
na^onación mental. 
Al reclamarlo don Alejandro Lovola á 
don .losé Arias nn fniió<,'i;do que le tenía 
abjiiilado, éste le. manifestó so lo hablan 
robado el d U 2b del actual del kiosco que 
existe en el parque da Isabel la Católica, 
frente al teatro de Pnyret. Esto hecho pa-
rece ser incierto, se^rtn la declaración pres-
tada por el demandante de Arias, peii¿.m-
dose que lo baya voudido ó empeñado. 
T>el kiosco que existe en la plaza de Luz, 
«sqi imi al pasco de Paula, robaron en la 
noche del sábado unos diez pesos en plata 
y como t remía en efectos. Sei^üO' á quién 
ó quienes sean loa autores. 
Al transitar el menor Pedro Mora por la 
/•alie dol Sol, esquina á Compostela, fnó le-
tiiouadn levemente por el carroLóuque cou-
ducia don Ricardo L. F-iranno, detacido 
poi una pareja de orden público. 
Ver sospechaí fceion deteoidosel sábado 
la uagra Juliana Latarti , don Manuel Pa-
ra/in Leal, la parda María Luisa Carbo-
Úell el moieno. luán Fbáñez. la parda Emi-
lia Lópe¿ y la morena Amalia Liona, que 
(úgresaroó eu ei Vivac, gubérnat ivo. 
Fn la Efaci^n de los Caballeros B i v p i -
taiano? tue asistido auot he el moreno Luií 
do la Iglesia, de la fractura completa del 
humero derecbo. que sufrió al caerse en 
$u domicilio. 
Por estafa de noventa centavos al asiáti-
ce Juan A(,HI . dueño de la íomla Principe 
Alfonso ÍK\ fue dcteniilo un individuo blan-
eo y conducido al Ju¿?ado de guardia. 
A1 caerse do nn carrotóu en la calle de 
ta Zaina, esquina á Aramburo, don José Se-
ja M o n u ñ a , sutno lesioues menos levea 
La menor Adolñna Armeoteros fué asis-
tida en la casa de Socorro de la tareera d»-
warcaciéu de una herida levo que sufnó pa-
«ualmente al caerse sobre el quicio de la 
puerta de su domicilio. 
En ia calle del General Casas, número S. 
tune ion uua reyerta dos morenos y un 
asiático, por lo cual se promovió un gran 
escándalo, iutemmoudo la policía que los 
detuvo. 
Un coebe de plaza, cuyo conductor uo fué 
balido, causó lesiones menos graves al me-
Der Alfredo Forlrlíjuez González, al t ran-
sitar por la calle de las Animas, en direo-
cióu á la plaza de Colón. 
G A C T Í T Í L . L . A . 
CABOS SUELTOS, — Los cua t ro ar-
ticulof» que pe venden boy, lunes, d í a 
de moda, con la rebaja de n n 25 por 
JOO, en E l Tuyeo, a l m a c é n de ropa be-
cha, eito en Mon te I I y 13, son; Pa 
fioalos de seda. Batas de felpa, S á b a -
nas de idem y Calzonci l los de bai lo . 
Ojo, pues, al anuncio , s e ñ o r e s padres 
de í n m i l i a . 
— Se nos comunica que la O o m p a B í a 
l í r i c o - d r a m á t i c a que ocupa el tea t ro 
de verano, ensaya un j u g u e t e t i t u l a d o 
JKananga (parodia de K i k i r i 'ki) y la 
xsrzuela de g ran e s p e c t á c u l o /'•• la No-
che á la M a ñ a n a , en la que ee e x h i b i -
r á n 22 b e r m o e í e i m a a decoraciones. 
V e n g a n novedades. 
j ( ¿ u É ASCOI—Si eres t a n dichoso, 
lector amigo, que la suerfee te propor-
ciona los medios de v i s i t a r 4 P a r í s en 
estos meses que quedan del presente 
a ñ o , p ó r lo menos g u á r d a t e como de 
la mnene , de la t e n t a c i ó n do comer 
en la capi ta l de F rano ia guisado a lgu-
no de conejo, n i nada que se le parez-
ca, y uo te tomes s iquiera el t r aba jo 
de aver iguar si te dan gato par liebre, 
pues es probable que algo asi h a b r í a 
de sucederte. 
Respetando tus e s c r ú p u l o s y tus as-
cos en mater ia de comidas, te d i r é que 
a l g ú n mal in tencionado ha dado ú l t i -
mamente en la mama de robarse ios 
conejos que en el l abora to r io de A n -
be rv i l l e r s gozaban en santa paz. de 
uua v i d a regalada, d e s p u é s de haber 
sido inoculados con cuanto v i r u s ó 
germen de diversas enfermedades o.on 
tagiosas hoy es tudia la ciencia m é d i 
ca, conforme & las t e o r í a s de Fasteur. 
Pero be a q u í que la p o l i c í a francesa 
acaba de descubr i r que la mayor par-
te de esos ronejos han sido vendidos 
a los d u e ñ o s do res taurants de A u b e r 
v i l l e r s y de P a r í s , donde m a á de uua 
vez han sido servidos los conejos con 
sabidos de uua manera apet i tosa á loa 
g a s t r ó n o m o » que ae las pelan por nn 
ragout por no ff icosié ó por un siiiito-
htu coateccionada con las carnes del 
ore indo a n i m ^ i i l i o . 
Has ta ahora no se sabe que los tales 
platos hayan produc ido efecto a lguno 
desagradable a los gonrmnnds que los 
han gustado, p e r o . . . ¡que asco, s e ñ o 
res. q u é asco! . . . 
CARTA 0ANTa.—3r. Gacet i l lerot E n 
nombre tic varios vecinos suplico á 
usted se digne p regunta r eu la s e c c i ó n 
á su cargo, SÍ la cal le de Compostela , 
t r amo comprendido entre Merced y 
Paula , es paradero de carruajes, pues 
todas las noches hay en d icha " c u a -
d r a " 4 o 5 v e h í c u l o s con sus corres-
pondientes caballos, Jos cuates como 
no e s t á n educados convenientemente 
para el caso, ensucian la vía p u b l i c a , 
perjudicando a las personas que por 
al l í b ab i l au , porque es cosa algo fuerte 
eso de tener que aspirar el mal olor 
que despulen los desperdicios de los 
tales c u a d r ú p e d o s , l i u espera de la 
p u b l i c a c i ó n de esta queja, da á usted 
uu m i l l ó n de gracias an t ic ipadamente , 
su a l f ino. s. s. q . ü. «. m . — / . F . — 
Agoato 2S, 
LAS 1"I LLF.RÍAÍS.—Con este t i t u l ó s e 
a b r i ó recieutenieuie en el numero 42 de 
la Citlle de Pepe A n t o n i o , C u a n 'ba-
coa, Mente al teatro de " L a s I lus io-
nes", p r ó x i m o al Casino E s p a ñ o l y 4 
media cuadra de la piaz.a de recreo, 
un res taurant montado a la a l t a r a de 
los mejores eu su clase de esta capi-
t a l . 
Hemos t emdo o c a s i ó n de v i s i t a r d i -
cho establecnnienlo, observando el a-
seo que se advie r te eu todas sns de 
pendencias, la p r o n t i t u d con que son 
atendidos los encargos y el del icado 
t r a to que se dispensa á los marchan-
tes. 
Los s e ñ o r e s .Timcnez y V u l d é s , pro-
pie tar ios del c i t ado res taurant , lo han 
s u r t i d o e s p l é n d i d a m e n t e colocando a l 
f rente «lo 1Ü cocina á un reputado 
maestro en el a r te cu l i na r io . 
E L MAESTRO DAMOCLES.—La c o n -
v e r s a c i ó n recae sobre la esgr ima y se 
c i t an los nombren de los m á s c é l e b r e s 
profesores. 
G e d e ó n , que no h a b í a d icho una pa-
labra , exclama de pronto; 
— j Q n é i n g r a t i t u d ' No nombran ns-
í e d e s á Damocles, cuya espada es t o -
d a v í a legendaria . 
A L B I S O . — F u n c i ó n por tandas ,—A 
las 8: Tabard i l lo ,—A las í>: K i - k i - r i - l ú 
— A las 10: A c t o p r imero de Varal le-
rítr Rnadcana. 
I H U O A . — Comnanfa E s p a ñ o l a do 
Z a r z u e l a . — F u n c i ó n de m o d a ' . — L á ope-
reta , en tres actos, M,Uti Hclyetf,—A 
la« ocho. 
ALHAMURA. — A las 8; Lo* Liga» dé 
lo Rosar io .—A las 0: J,a Levi ta del Sor-
QOilo.— A las 10: Obrapia U'ü. — Y los 
bailes de costumbre . 
PANORAMA DE SOLER,— B é r n a z a 3, 
C o m p a ñ í a de Fout.oches: Zarzuelas y 
c o m e d í a s por tandas. Vis tas de la 
Guer ra . A las 8. 
C K A N CARROÜSRLL.—Solar Pubt-
Pones. Neptuno frente á Carneado. 
Fnuciones todos los d í a s , de 5 4 9 de 
la noche. Kegalo á los n i ñ o s da un ca-
ba l l i t o t r i n i t a r i o qne e s t a r á de m a n í -
ü e s t o en el mismo local. 
R E G I S T R O C I V I L . 
A g o s t o 28. 
N A C I M I E N T O S . 
CATKDRAL 
1 hembra, m<i?tua, natural. 
BELÉN. 
I Taion, blanco, uatural. 





TJ L A R . 
c i n P o. 
1 ra ión , blanco, legítimo. 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S 
»  
CATEPKAL 
Doúa E^ariota Rcdrígiuaz, 26 años. Ha-
han», hianca, H. de Paula. F. tifoidea. 
Doña Francisca Ferrer. 23 años, Habana 
bjaoca, H de Paula F. tifoidea. 
Doña Joaeía Gandul, 30 años, Hahana, 
blanca, H. de Paula- F. li/<»idea. 
Doña Casimira V i l M , 39 añas , Gnasabo 
blanca, H. de Paula Disectoría. 
Don Bipo i iU Sánchez, 11. saos, Habana, 
h'.anco, Oácioa! 21, Caquexia. 
E»ari«ta Trajil lo. 30 años, Habana, no* 
gra. H. de Paula. Tabercclesis. 
Meteedes V.tUi, 61 año», QuiTicán, negra 
H. de Paula. A. «ardiaca. 
•1LÍM 
Don Emilio Fernández, 6 añoa. Habana, 
blanco, Llábana, número 172. Fiebre pa~ 
hídira . 
Juana Guerrero, un mes, Habana, mes-
tiza, Merced, 58. Pneutnoni». 
GUADALUPB. 
• D o ñ a Joseta Frauquelo, ( 68 años. C¿i<liz, 
blanca, Crespo, 37. Arter ió OBOIOIOBÍ». 
Doña Domitila Montesino, 41) afioa, Ma-
tanzas, blanca, Amistad, número 130. Pa-
ludismo. 
Carmen Alvaro/, Gihacoa, 50 años, mea-
ti^a, Crespo, 43, A eeoJorosia. 
jrsscs UARÍA. 
Doña Maris dsl C. Mambrelo Rivcrm 
l l á b a n a , biauca. i meses, Esperanza, 94• 
Rrouqnitia. 
Don Domingo Toledo Rodrigues. Cana-
rias, blanco, 76 anos, casada, Gloria, 210. 
Enierii is . 
Don Mannc! Pcrei Gutiorre^. Caoarias. 
blanco', 38 años, solté; p, 0 « m p a n a n o , 22y. 
Tuberculosis. 
Don Peclr« Fr ías . Habana, 07 ahQs, Si-
rios, 10.1, blaiiüb. Entero colitis 
Don Ramón Giiolí Figueraa, Tarragona, 
21 años, blanco, Ho«nnal Militar. L ' j ier i t is 
oiióuica. 
Don Miguel Lopei Girado, Almería, 2^ 
anos, bÍAncy, Üospica' Mil i tai . Catarro cró-
nico. 
Don Juan José Batitlital, ciudad Real. 
3o aTios. b.'aiico, Bcwpttál Militar. Diseo-
lena. 
Uoíia M.tna M. Duuau>,'uez, l.'Janca, ü * . 
na, 13 meses, Vives, 160. M«nm¿iiis. 
Do&a Pae^ra ('a.iiillo León, Artemisa, 
blanca, SC añoi*, Vives, 163. Senootud 
Don Maüiiol CahVooo, Mier, León, blac- 1 
co, 77 afi»8, Esit«l!»., númevo 26 Arterio 
esclorosis 
r : I.A F. 
Don Juan Viljjiuueva, Navarra, 22 años, 
blanco, Uospi'.a! do 1* B^nnúcencia. U u -
i rea. 
Don [tfdoro Fiieo'es. Cordova, 21 años. 
bUui;o. Bospital dn la Beoefuenci*. Fiebre 
arn,irilla. 
Don MÍITIKÍI Alc.iñi,'., Teruel. ?0 años, 
blanco, HoepjUil <\« Madera Cloro anemia. 
Doña Angola upippoien, blanca, Caya-
jabos, 'ib a DOS. Viivudes, oúmeru 123. T u -
burciilosu. 
Doña Micaela Vmont, jüabi&u, blanca, 
OH años, S.ia Mi^oei. número 240. Tuber-
culosis 
Doña Dolores Navarro, bidiic*. Habana, 
70 años. Uajpinas, número y j . Lesión or-
gáiiice. 
Doña Eleuceria Sora, nanaua, olanca. 
níaiica, 2 añoi, San Katael, número 14L 
l'ubercn'os'.a. 
CKRRO. 
Doña Genoveva Ferrer, 23 años, Habana 
blanca.. C. del Padre, oúmore 4. Tubercu-
losis. 
Doña Eri berta D e l ios, 2 años. Tapaste, 
blanca, Q. del Rey. Viruela, 
Doña Josefa ÜÚlarraga ,6 mesée, Babana 
blanca. SLa. Oatallua, 4. Aiiep*ia. 
Doña Dolores C n i ' , 82 años. Artemisa, 
blanca, C. del Padre, 4. Tuberculosis 
Don .losé Üetiiáiniex. 20 años, Pinar del 
Rio, blanco, Vi^ia, náBicro 2. Fiebre infec-
ciosa. 
Carlota Angr.lo, 78 años. Habana, blan-
ca, Monte, -ISU. A. Esdorosis. 
Don Francisco Sierra, Alicante, sin edad 
blanco, Hospital de Madera. Disenteria. 
Don Gregorio Molina, Granada, 22 años, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. D i -
sentena. 
Don Pablo García, Ciíceres, '20 años, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Don Francisco Roip, Barceloua, sin edad 
blanco, tíospitai de la RoDeficencia. Disen-
teria. 
Don Joaquín Moscadel, Murcia, 37 años, 
blanco, ÜC5pual do la Reoeficeijcia. Debí-
lioad hecerai. 
LVma Juana Rodiíguez, Habana, bianca, 
17<x.rtS, FeiLándina , 14. B c l a n p t l » . 
CKRRO. 
Dcíia Meicedes Vaidés, 20 años, Danana 
bUtica, Moieno. 36 Anemia. 
Emilio A/aufro, 4? uhos, flahana, mesti-
zo, J. del Monte, 178. Perniciosa. 
L'i".) Manm J imén tz , 'SI añus, HübAna, 
blauoo, M«rina, J. Enteritis. 
Doña Mana Díaz, H meses, Pmar del 
Rio, blanca, POR-/, 17. Meniiigiiis. 
Don José llernandez, 27 años, flabíina, 
blanco, Vigía, 2. F. infecciosa. 
Doña Hortensia Hernández, 1 mes, Ha-
bana, blanca, Correa, 2. Enteritis. 
AdeU FeroAndex, ÓÜ años, Africa, negra 
La Mistticard'ia. Tubercu lo í i s 
f í E o U M B N 





R E S U M A N 
K a» liuíeplos. 
Matlimón¡«»s , 
DefuiiCiouos. 
A g o s t o 2 9 . 
N A C I M I E N T O S 
No h u b o 
tMTroB.a r 
varones, blancos, lf>¿i;.im: 
hembra, blanca. loíiLima 
• JO A 1>A l-l" PK 
J hembra, blanca, legitima-
.IKS(r>5 M A l i l A -
1 Tar<m.v biaui-o. Ue^itínii'. 
r i t a » 
N. o bubo 
c E R r o 
No hubo-




Dona Alicia Moidalt, 11 meses, Habana, 
lanca, OKcidé, 7.S. Nefritis. 
Doña EduFifis Martióez, 60 años, blau-
cs, 1. del E. SaUto. á card íaca . 
WKLKN. 
Mar í a Fchpvarría, años. Matanzas, 
ue¿ ra , Villegas, oúme.ío 100. Fiební perni-
ciosa. 
Don Luis Payo, 11 mssss, Babona, Com-
^oetila. O'i. Raquitismo. 
O Ü A D A L r P K . 
Don Juan \fiiTnel NekermaDD; 60 años, 
Alemania, blanco, Trocadero, Gfj. Septi-
cemia. 
Doña María de Jesna Izquierda. OG años. 
Habana, hianca, San Lázaro, 134. Rehian-
dcciaiiauto cerebral. 
JESl'S MARÍA 
Clan din Arés, Habana, negro. 8 a ñ o s ' 
Corral*», 135. Tuberculosis. 
Don Justo Sagarra Alsila, Zara^O/Ta, 21 
año?, blanco. Hospital Militar. Euloritis 
crónica 
Don Juan Váida? y do la Nuez, Hab na, 
blanco, Ki aóos, Vives, uúraero 94. Tuber-
culosis 
FILAR. 
Francisco Nicolás, Cantón '-ó aóos, Nep-
tuno, 14fi. Diaeuleria. 
Don Eugenio Fidal ío , Oreü-e. ein ed^d, 
blanc», Hospital d« Madera. Fiebre per-
uiciosa. 
V. Joaquín Hernández, Murcia, 22 años 
blanco, Hospital ds Madsra. Fiebre ama-
riUa. 
Don Joaqum Hernández , Murcía,22 añ 08 
blanco, Hospital da Madera. Fiebre ama-
rilla. 
MÍI Ü \ m i w \ 
l m m \ i k te Crcisios k !a M m 
LAMPARILLA N . 2 
. L C W J A D B V I V E S E S ) 
H o r a s ^ d e s p a c h o : de 7 A i O d e 
l a m a i i a i i . A y de 1 2 á 4 de l a t a r d a . 
rKLKtoNO í , 
R«pT«actiUD(r e>b M i t t r t ^ D . Auloaio GoaiAie* 
I lo»:. I» l - A ^ 
V a p o r e s A t t r a v e s í a 
»» 
8ajo soaimto ^*a-ir.i ees «i (ftodiarcio 
P a r a T e r s e n » d i r «efe. 
'S«.ldri ptra diebo pa«rto toora s i 6 é-i .<#:>-
'ifn.'l'!»', «Iv^poT tniuÁ» 
WASHINGTON 
capitán S E R V A N " . 
Admite earjja i flata y pat&iorss. 
T»n/a» muy T»i<ine.!tl¿? r^n «ono« lml»s to i p«r» 
t*du la* fisd»ii(«* nnfíi.rUntM d« FTMIÜÍA 
Lo» ii»íor»f »rnf !p>,i.«í » sÜH>fN oblsadris f r*a -
<>nni»)a« »l »u i*r por •»;» tifies 
Sa hacen concesisnes eípeCialés á Ies 
cm:2rar.t!?? par: Mosico. 
Brld»! M«Bt'Hct j Ooiap* Aianrirnr» K Í a « r o 5 . 
ifi^t lia -M Vi* >5 
C A J A S 2DIE) HIJSHHO 
Se veüJ<D. c o a i P n i L caail»i*u. eu <;1 e.-tado eu 
que se b.illen; le componeu .r piatiui df-jin-loi^i co-
m J U; i » :J l'or p..>oo <liuei-o su L..CCÜ ¡Ure» y l i a -
vinca. Se .kltros c.ij j ; d ; hk-rro «in e s t r s p e a r l i » . Se 
I ouen ce. uiluras jiasrio-in s Tampu/n se baceu 
cajas Si 1) eno ¡vira hab 1 "os y laa \ t * i cor, tre» 
li^ves d^túi t j» , para b'.tu.luueí, iuaiJimeDte b u r i -
U<. A. Pf¿;o. M roAdercs 15. 
ü¿ 0 8a-30 
POR POCO D I N E R O 
te ton de uo kioaco de btratil lu, adrirtiendo que et-
tá en panto iniuejorhMe para cata de caroljiu y 1»-
lletet de lotería. iDlortuea Obitpo 131. 
W 4 6 iá-ZO 4d-31 
C a s i r e g a l a d o s 
Se venden a rnmod tcá y vidrieras propias 
para cuuliiniei giro y con acción a un buen 
local d« esquina, lufoinjarán Noptnno 42. 
•i.'14 4*-38 4(1 ¡20 
F r a n c i s c o M a r t o r e l l . 
Compra d« CAÍ»* «tr h i e m . en mai ttiatfa. LUH 
ooispoae. CoiLptiae román» , l iueviu*, t\c. Maui i -
aae m . 67tu ¡¿Ha-7 Ag 
I S L A B E P I N O S 
I J O I E L .S.AJS'J A F E 
B t i » m l i f «a t le l ' tru.aüo « i i a l d í i - i m i e b l o , tituad o 
efe ni pueblo d*- ta >ii.uiWre, inmndiáto &i baüo j ui«-
kUiUalaa lau !• ivwl'iadot, le vhéto al públ ico , l a 
loitae* .San K i / i t l o 1, N»pl»r tíabtcero, jaabani». 
ZMi ali f.'i ayd l 7 A f 
i<>. D .Al j reo .o P q H i C*rrHio. 
Mnj Si mir.. j tsliwadrt amííro: 
FitaiMi» ro ejercía « h la HaiNMM 
y d f ! « « l r t d i ) i . <>4>t(tiil, d i* 
a l pñUiHv sn )*re|>Ar;iiiu cvaftt'itltf 
C<»>n t i oolilHi e de 
VÍOÍI de Papapa de Gandol 
lo eiii[ten' a < iu|dcai- r mis tarde 
lotMMpl'é ttiiubu «HiibHt'U evito 
»•»• li>!* li"»s|f»rHt»^ gHsti'o-intrsll-
imlrs, 
CYce desdé liace nños que e- uwa 
i>n-i: t prrpai at ióu (-<»niolo tn 
dido cóBipt obar t-u la prártiCA* 
Jim lio me aleara «le poder com-
place i Á V. dicié'nbde mi »|d-
id)»» ( a ro ruh le á un piepaMtdtf 
que lo •SM'rece. 
De V. a. y S. S. Q. B. S. 
C ROO 
J u a n B Lundeto 
P 
E l DIA 19 DE AGOSTO 
se r e c i b i e r o n l o s ú l t i m o s m o d e l o s 
de e s to s m n e b l - s * d e l p o r v e n i r . 
L A r e m e s a m á s g r a n d e q u e r e c i -
b i ó a n t o d o e l a ñ o 
L A S A D E 
P a r a jdar cab;.da » 
c a n c i a s , v a l i d e m o s 
n u e v a s mex^ 
de n o g a l m a c i z o 
de l . O O O p o s o s 
TJn ica c a s » ^ u . 
I s l a de Ct tba . 
l o a t i c i j c e a t 
Coiiiî ísla 52!5fl f Olrrapía 61. 
'Yi'UUm 298. CaWc Borbolla. 
c n 
A p a r t a d o 4 5 7 . 
-22 
JOSE TRUJILLO Y ÜRIÁS 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P R E C I O S . 
Por naa ex tracc ión $1 00 
Idem sin dolor 1 ro 
LntipieKa d' í i tadnra 2:r0 
E n i p i i t a d u m ] 84) 
Onhoac ió» . •¿ ̂  Q A I i l A f i O W 
Todoa los día», inolnsive lo« d«! lirsta d^-S á * d« 
1. larde. 1117 3H-1S 
Dentadura 
4 d iccrr» . 
Ejlaala t> x l . 
„ » id. 
,. 14 ut. 
h a a u 
$ 7.no 
lUOv 
. . . . i : oo 
^.00 
A G r T J A V I C H Y S I F O N 
l a C r u z i l h l i l e a , , 
| DE TODO | 
p j w POCO| 
|Qg í ^ l^gt 
E l p ir tmer beso. 
ir.', dinininavei '!<' p<>i i/iauutca 
••) Irénmiu lbl¿bi de la l>u|i4. 
y *onlt»R ru Ja tumbía lo* aiuauloi 
la pai lón y el nmieriu loi nula 
Dt iii!< palíibraa eiilif el dnU d a irul í« 
a « » r ai oei><-i dnigi6 «u ruvga: 
ijiu.*a ni ónltfii ul/aiaa i-uii turullo.... 
y litivt) compasión de uii oiüu cicgxi. 
Y al mirarle erii-eudi6ron»r los ujo» 
y al cbiH.éi al>ia/ári>i>*« la» puliuaa, 
y . I j>uiloi «I plar«i pinalA soiiiu|«i« 
) i i httQ «' e . lü í fotiilM ilot almaa. 
Ctrlí,, Coell* 
F a r m a c o p e a utcu i t i i n a . 
Dioe Fiyuier cjuc tocio cocino es tíoluMe 
M encuontra. en el muí. 
Eu f/ectt», el agua, del mar nocoutiona 
soiaiueiite sal oídiu.iria o clororo do sodio, 
euva fimporcióíi alcaii/.aou muobOS puntos, 
el Havio eiiíre otros, veinte düOO gramos 
por litro, sino que taúibléD se encuentra él 
clururo de niagiiesia, los salfatOS do mag-
nesia, cales, potasa, curlionato de cal, s i l i -
cato de sosa, bromuros de sodio y de mag-
nesia, óxido de Lierro, fosfato de uia^nesia 
y ondo de magnesia. 
Bl mar, mei(>r que una farmacia, es uua 
luente iniimia de rique2a« qiiA iai vez l le -
guen á ser explotadas poi Id eicucia en DO 
Joianos tjumpos. 
Hast.i aliara sólo se extrae el cloruro do 
sodio, cuya cifra se eleva á muchos m i l l o -
nes. 
La experienda parece coidiimar la teo-
ría expoésta 8<>bre la sal maritima, y que 
nadie ha Coüi'bat.ido hasta ahora con argu-
mentos suficientes a dostruirU. 
C h a v a d a . 
Sentado junto á una todo 
dije á Pepa ¡pruna dos*. 
y prima scyuml* y ruarla 
su madre me contestó 
y prima scgnn la tercia 
Pepita me repitió. 
—Me han dicho que uo tiene ustea re-
cursos. 
—Y es la verdad. 
—¿Está usted cesante* 
—No, señor; soy abogado. Loa rer.ursoe 
a que la gente se relicie, SOD tecar8os. ._ 
de casación 
C a p r i c h o . 






















1 5 7 0 
7 (» S ü 
ü 5 O 
4 (i 
A Ñ O 
H A B A X A . 
Habana 12 de Junio de 1897. 
S r e s . C r u s e l l a s , H n o . y C p . 
Muy Sres. inios: Tengo la 
satisfacción de manifestarles que 
babiendo ordenado á mis clientes 
que vienen sufriendo de diversa^ 
afecciones del aparato digestivo., 
el Agua de Vichy confeccionada 
por ustedes, me ha dado basta la 
presente muy buenos resultados. 
8in otro particular queda de us 
tedes S. S. S. q. b. s, m. 
D r . Á . G . d e Tejada. 
8 [ C "Reina 71, al tos. 
A 15 c e n t a v o s p l a t a c a d a s i f ó n 
c o n t e n i e n d o u n l i t r o . 
A b o n o de 3 0 s i fones , $ i p l a t a . 
Caía lifóo lleta «na oti^eau cout«tiieD<i« al aaálww. 
Apa k MU S i l t la Cruz Blanca. 
S i n d i s p u t a l a m e j o r « g - u * d « S « l t ^ 
d e l m e r c a d o , e l a b o r a d * c o n a g u a d a 
V e n t o s u j e t a á l a e l i m i n a c i ó n d e t o d a a 
l a s s a l e s c a l c á r e a s . 
A 15 c e n t a v o s b i l l e t e s e l s i f ó n . 
l a s l l o r a n á domi< 
l a s í a r m a c i a » 
4 8 
3 V 
i 8 9 7 í> 
9 1 
o o 
3 o r> 7 s o 
3 0 5 7 0 8 0 6 
5 2 . 9 4 , 6 7 8 9 0 
Su?titmr irt? DámAfOfl con Urraa, para oí/., 
tener « n c a d i lita»* bocúoDtal lo q ü « ^ i , 
1 Conson.io'e. 
2 Nota musical. 
3 Ver no. 
4 Nomnre de mujer. 
f> Nora musiral. 
G Consonaiue. 
7 Pronombre. 
8 Resguardo de bnqnes. 










lo Nota musical. 
If i País del cn i l parte es de loglaterrx. 
t i Preposiou'.D. 
1S Numeral en lo? nntpes. 
19 Nombre de tuoier. 
J Á ) Posesunjes e»paíiol i^ 
e l Nombre <le ronier. 
V e a s n m í e n t o a 
C 1017 
N u e s t r o s c a r r o s 
eiho. 
D e - r e n t a e n t o d a s 
r e s t a u r a n t e y b o d e g a s . 
E l e n r a s e s ü ó n n o s e r e n d e , e l c o m -
p r a d o r c o m p r a s o l o e l a g u a . 
TELEFONO 1019. MONTE 314 j 816. 
C r u s e l l a s , H e r m a n o y C o m p a ñ í a . 
LA REINA ES LAS A W A S DE 1CESA. 
V S I S T T J L J ^ ISTXTJLXJZ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 I O S S O T J S X j L ^ e 
M e d a l l a d e O R O , E x p o s í c i é n m t e r a a c i o n a l d e P a r í s , 1 8 8 t ) , 
t S l e n d o ©1 p r e m i o m á s a l t o q u e h a s i d o a d j u d i c a d o p a r a l a » i . g u a s d © m e s a , p o r a n p n r e x u na-
b o r í i g i x u l a b U , e / e r v e s c e n c i a n a t u r a l y s u s o a l i d a d t s a n r t d t i o a s í l i g e s t i v a * . ( U t o r i o e dei Jurado. ) 
D i p l o m a d e H o n o r , E x p o s i e l ó á ¡ o t e r n a c i o f i a l d e A m b e r c s , 1 8 9 4 
La más alta recompensa que podo otorgar el Jurado. 
E L A G U A A P O L L I N A R I S tiene devuelta l a salud á muchos dist 
pép t i cos , los cuales, segdu las palabras expresivas de Monsievir Diday , de-
ben á ella uua comida m á s por d í a y una í n d i g e s t i ó a menos por comida — 
L a Frunce Medíca le de P a r í * . — D K . B O T B I Í T Ü I T , 
C u a d r a d o , 
fP«>r M F. Rio.) 
4" -\- -í- + 
-í* + - f 
•í» 4* + »F 
l> * 4 * 
*f - r - f *f 
SostMour («a ciaífí |tfrrij,i 9̂ 
qnerssttH» bgn^oa'.a) o r o r n o A l a í Q ^ |« i l . 
fiilC'Tit«: 
1 Verbo. 
2 ProUsonlUa óf i m j í pe r» . 
3 In.liípeníal.!*.* en |().< blüdreíi. 
4 ProsontttOíU. sMisrou . 
5 Amiga* ic r . aHs ue aiojere». 
AGUA R O S I C L E R 
Conserva y embelkce el cuíí^ 
So luc ione 9» 
A la Ctarada aniorior. 
F t K t Z A 
A l acerillo antanor 
A l Jeroglifico anterior 
ESTRASBURGO. 
A la barca Dumcnca-
R 












P L A N Q D E R 
B A  P E R O 
B A N Q K R 0 
A) Cnadr.ido auiífiof. 
T A LÍ 
A M A 
LI A M 
O R A 
Han rpiri'Hrlrt ífluciono?: 
t i de antea; Carlos R Rodríguez; Bebito; 
Joan L>Dái; V. V, 0. 
